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ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬ ɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢ ɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ,  ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫ ɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟ ɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ. ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜ ɨɪɢɥɢ,  ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ  ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬ ɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
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ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɪɹɞɚ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ, 
ɫɟɦɟɣɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɢ ɢɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɫɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ. ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɪɨɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɞɟɥɭ ɢɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɪɚɧɟɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɍɦɟɥɨɟ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨɩɪɨɫ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɢɡɜɧɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɯ ɞɨɩɪɨɫɚ.  
Ɍɚɤɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɪɢɟɦɵ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɩɪɢɟɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ 
ɞɨɩɪɨɫɚ.   
Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ 
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ɩɨɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨɢ ɬɪɭɞɵ ɬɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɤɚɤ Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ, Ɉ.ə. Ȼɚɟɜ, Ⱥ.ɇ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, 
ȼ.Ʉ. Ƚɚɜɥɨ, ɂ.Ɏ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ, Ƚ.Ƚ. Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ, Ⱥ.ȼ. Ⱦɭɥɨɜ, Ʌ.ə. Ⱦɪɚɩɤɢɧ, ȼ.Ƚ. 
Ⱦɪɟɦɨɜ, Ɇ.ɂ. ȿɧɢɤɟɟɜ, Ʌ.Ʌ. Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ, Ʌ.Ɇ. Ʉɚɪɧɟɟɜɚ, Ƚ.Ɇ. Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɢɣ, 
ȼ.Ⱥ. Ɉɛɪɚɡɰɨɜ, ɇ.ɂ. ɉɨɪɭɛɨɜ, Ⱥ.Ɋ. Ɋɚɬɢɧɨɜ, ɇ.ɒ. ɋɚɮɢɧ, ȼ.ɘ. ɒɟɩɢɬɶɤɨ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨɢ ɬɪɭɞɵ Ⱥ.ȼ. 
ȼɟɞɟɧɨɜ, ȼ.Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ, ɂ.ɋ. Ʉɨɧ, ȼ.Ƚ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, Ⱦ.ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ, ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ 
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɪɚɛɨɬɵ: 
1. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ.  
3. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɟɝɨ ɞɨɩɪɨɫɚ.  
4. Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ. 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼɨ 
ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɥɚɜɚ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ 
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ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ. ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫ ɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫ ɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ  ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ 
ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ 
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚ ɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛ ɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ.  
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭ ɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ  ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠ ɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭ ɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ  ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ…  ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨ ɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ -ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ . 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨ ɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛ ɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨ ɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
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1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧяɟɦɵɯ 
 
Ⱦɨɩɪɨɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ - ɷɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɨɟ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɟɦɭ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɢɡɛɪɚɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ. ɜɵɫ ɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫ ɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ  ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɢɝ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ: 
— ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ);  ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ 
— ɪɚɧɧɟɟ ɞɟɬɫɬɜɨ (ɨɬ ɝɨɞɚ ɞɨ ɬɪɟɯ ɥɟɬ);  ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫ ɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ  ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟ ɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ,  ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ 
ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ 
— ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ ɬɪɟɯ ɞɨ ɲɟɫɬɢ-ɫɟɦɢ ɥɟɬ), ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ 
— ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ ɲɟɫɬɢ-ɫɟɦɢ ɞɨ 11 —12 ɥɟɬ), ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ 
ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ 
— ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ 11 — 12 ɞɨ 14— 15 ɥɟɬ); ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ 
— ɪɚɧɧɢɣ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ 14— 15 ɞɨ 17— 18 ɥɟɬ). ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ  ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟ ɧɧɨ ɜ ɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥ ɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, 
ɢɦɟɧɧɨ 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ «ɤɪɢɡɢɫɚɦɢ» ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɧɨɜɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɢɤɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, 
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ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɪɚɧɧɟɝɨ 
ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  ȿɜɞɨɤɢɢ 
1.1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ 
 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɨɥɧɵɦ ɢ ɬɨɱɧɵɦ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ 
ɭɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɜ ɩɚɦɹɬɢ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ (ɢɥɢ ɭɡɧɚɜɚɧɢɟɦ) ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɩɨɥɧɵɯ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ 
ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ1.  
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ 
ɫɬɚɞɢɢ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɦɧɨɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɬɚɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɟɩɨɥɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ ɞɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɜɨɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɫɥɟ, ɬɚɤɠɟ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɪɨɫɚ. Ⱥ.Ɋ. Ɋɚɬɢɧɨɜ ɢ Ɉ.Ⱥ. Ƚɚɜɪɢɥɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɫ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɚɦ: ɚ) 
ɫɬɚɞɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɮɚɤɬɚ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɹɜɥɟɧɢɹ; ɛ) ɫɬɚɞɢɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɜ) ɫɬɚɞɢɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ; ɝ) ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ; ɞ) 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ2.  Ⱥ.ɇ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ 
ɢ Ʌ.Ɇ. Ʉɚɪɧɟɟɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ3. ɂɧɭɸ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɂɦɪɟ Ʉɟɪɬɷɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
                                                          
1
 ɋɚɮɢɧ, ɇ.ɒ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ./ 
ɇ.ɒ. ɋɚɮɢɧ. – Ʉɚɡɚɧɶ: ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1990.  – ɋ.66. 
2
 Ɋɚɬɢɧɨɜ Ⱥ.Ɋ., Ƚɚɜɪɢɥɨɜ Ɉ.Ⱥ.  ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ // ȼɨɩɪɨɫɵ 
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɢ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1964, № 11. – ɋ. 131 
3
 ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥ.ɇ., Ʉɚɪɧɟɟɜɚ Ʌ.Ɇ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɩɪɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ.ɥɢɬ., 1970. –
ɋ.11. 
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ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɬɚɞɢɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ4. ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɂ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ: 1) ɫɬɚɞɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; 2) ɫɬɚɞɢɹ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 3) ɫɬɚɞɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; 4) 
ɫɬɚɞɢɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ5. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɭɠɚɬ ɨɳɭɳɟɧɢɹ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɜ ɤɨɪɟ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɨɪɝɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜ6. Ɉɳɭɳɟɧɢɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɷɤɫɬɟɪɨɰɟɩɬɢɜɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɟɰɟɩɬɨɪɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ - 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɥɭɯɨɜɵɟ, ɨɛɨɧɹɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɢ ɤɨɠɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ; 
ɢɧɬɟɪɨɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɰɟɩɬɨɪɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɩɪɨɩɪɢɨɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɪɟɰɟɩɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɵɲɰɚɯ, ɫɜɹɡɤɚɯ, ɫɭɯɨɠɢɥɢɹɯ. Ɉɧɢ ɞɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɬɟɥɚ7. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɩɪɨɫɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɫɬɟɪɨɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɥɭɯɚ. ɉɪɨɩɪɢɨɰɟɩɬɢɜɧɵɟ 
ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ  ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɬɟɥɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ⱥ ɢɧɬɟɪɨɰɟɩɬɢɜɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɪɟɞɤɨ ɦɨɝɭɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ 
                                                          
4Ʉɟɪɬɷɫ ɂɦɪɟ Ɍɚɤɬɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɩɪɨɫɚ. Ɇ.: ɘɪɢɞ.ɥɢɬ., 1965. –ɋ.138. 
5Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂ.Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ɞɢɫɫ. ɤɚɧɞ. … ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ : 12.00.09 . –
Ɇ.: ɊȽȻ, 2003. – ɋ. 44. 
6
 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.Ⱥ. Ɋɚɞɭɝɢɧɚ. – Ɇ.: ɐɟɧɬɪ, 1996. – ɋ. 52 
7
 Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 1986. – ɋ. 254 
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ɦɢɪɟ, ɢ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɪɟɰɟɩɬɨɪɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. ʯ̌лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я  
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢ ɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜ8. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɳɭɳɟɧɢɣ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱥ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ - ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɫɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ9.  ɂ.ɋ. 
Ʉɨɧ ɢ Ⱦ.ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ, ɱɟɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɨ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ, ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨ 
ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ10. ɂ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ 
ɢ ɩɨɫɥɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ11. ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ȼ.Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜɚɠɟɧ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɟɝɨ, ɟɫɥɢ ɟɦɭ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɨɧ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ɍɚɤɚɹ 
ɩɭɥɶɫɚɰɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨ, ɢɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ12. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭ ̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɚɡɜɢɬɚ 
                                                          
8
 Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨɝɨ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1976  – ɋ. 266.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
9
 ɋɬɟɩɚɧɨɜ ȼ. Ƚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. – Ɇ.: 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ "Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ", 1996. – ɋ. 48.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у  к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
10
 Ʉɨɧ ɂ. ɋ., Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ Ⱦ. ɂ. Ɉɬɪɨɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɷɬɚɩ ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ//ȼ ɦɢɪɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. – Ɇ.: Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 1980. – ɋ. 25. 
11
 ɋɬɨɥɹɪɟɧɤɨ Ʌ. Ⱦ. Ɉɫɧɨɜɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. – Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ: Ɏɟɧɢɤɫ, 1996. – ɋ. 32-33. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
12Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ ȼ. Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1972.  – ɋ. 141. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ 
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
10 
 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ13. \лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭
̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɫɥɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫ. Ɍɚɤɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɰɟɥɹɦ, ɧɨ 
ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɠɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɥɢɲɶ ɭɬɨɦɥɟɧɢɟɦ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ14. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛ ̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ⱥ ɤɚɠɞɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ, ɬɨɥɶɤɨ ɟɦɭ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ - ɫɩɨɫɨɛɨɦ, 
ɦɟɫɬɨɦ, ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. Ʉ ɬɨɦɭ 
ɠɟ, ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɨɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɧɚ "ɚɜɬɨɦɚɬɟ". ȼ 
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɭɦɵɫɥɚ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8  ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л  о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я ̭ 
̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭ т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛  ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.ɇ. Ʉɚɪɚɝɨɞɢɧɚ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɧɟ ɞɭɦɚɟɬ ɨɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɠɟɥɚɟɦɨɣ ɰɟɥɢ, ɧɟ ɜɡɢɪɚɹ ɧɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɫɟɛɹ15. Ⱥ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥ ɩɥɚɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, 
                                                          
13Ɍɚɦ ɠɟ. - ɋ. 49лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬ е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
14ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ.ɋɥɨɜɚɪɶ/ ɉɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ. ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, Ɇ. Ƚ. əɪɨɲɟɜɫɤɨɝɨ. – Ɇ.: ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1990. – ɋ. 
54 лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп̼. ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
15Ʉɚɪɚɝɨɞɢɧ ȼ. ɇ. Ɉɫɧɨɜɵ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ : ɞɢɫɫ. ... ɞɨɤ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ –ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1992. –ɋ. 44. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у 
к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɬɨ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɭɠɟ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. ɗɬɨɬ ɷɬɚɩ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɚɦɹɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɂɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɶɸ16. ɉɚɦɹɬɶ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɩɫɢɯɢɤɢ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л ̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼɢɞɵ ɩɚɦɹɬɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɝɪɭɩɩ. Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɨɛɪɚɡɧɚɹ ɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ. Ʉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɩɪɢɱɢɫɥɹɸɬ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ. ȼ ɬɪɟɬɶɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ. ȼ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɚɦɹɬɢ17. ɇɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɛɨɥɶɲɟ 
ɡɚɛɵɜɚɬɶɫɹ, ɱɟɦ ɹɪɱɟ ɢ ɫɢɥɶɧɟɟ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɤɚɠɭɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ18.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɛɵɜɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɢɥɵ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ, 
ɜɨɥɟɜɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɮɚɤɬɵ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ 
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɩɚɦɹɬɢ, 
ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ19. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ. Ɉɧɢ 
ɞɨɥɝɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɥɢɰɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ. 
                                                          
16
 Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 1986. – ɋ. 291лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
17
 ɋɬɟɩɚɧɨɜ ȼ. Ƚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. – Ɇ.: 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ "Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ", 1996.  –ɋ.75лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
18Ƚɨɞɮɪɭɚ ɀ. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. – Ɇ.:Ɇɢɪ, 1996. – ɋ. 357-358. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е 
̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
19
 ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ/ɉɨɞ ɪɟɞ. ɂ. Ɏ. ɉɚɧɬɟɥɟɟɜɚ. – Ɇ.:ȼɘɁɂ,1982. – ɋ. 45лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
12 
 
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɫ 13 ɞɨ 15-16 ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɩɚɦɹɬɢ ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɟɟ ɨɛɴɟɦ. ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɚɦɹɬɶ 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɤ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦɭ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ȼ.ɋ. Ɇɭɯɢɧɨɣ, ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɚ ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɩɚɦɹɬɶ – ɨɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
Ɂɚɨɞɧɨ ɫ ɮɨɪɦɨɣ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ20.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ 
к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɡɚɜɢɫɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɜɢɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɜ ɤɨɪɟ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɲɥɨ ɦɟɠɞɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɫɨɛɵɬɢɹ. Ƚɨɬɨɜɹɫɶ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦɭ ɞɨɩɪɨɫɭ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɛɭɞɟɬ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɜ ɯɨɞɟ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ, ɷɬɨ ɫɬɚɞɢɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. Ɂɞɟɫɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɪɟɲɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɛɭɞɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ, ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢ 
ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɢɯ21. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌ к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɩɪɢɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɨɧ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɵɫɥɟɧɧɨ 
ɟɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ, ɝɨɬɨɜɹɫɶ ɤ ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ. Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɭɩɭɫɤɚɟɬ ɤɚɤɢɟ - ɬɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɤɚɤ ɛɵ ɮɢɥɶɬɪɭɟɬ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɭ ɧɟɝɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɞɚɱɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɨɧ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɥɨɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌  ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о ̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̍ ̼л̌.  
ˁлу̙е̦̍̌я 
                                                          
20Ɇɭɯɢɧɚ, ȼ. ɋ. ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɬɫɬɜɨ, ɨɬɪɨɱɟɫɬɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ. – Ɇ.: ɂɡɞ. ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2009. – ɋ.45. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂ.Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09 . –
Ɇ.: ɊȽȻ, 2003. – ɋ. 46. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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Ʌɨɠɶ - ɷɬɨ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɢɫɬɢɧɵ, ɧɟɩɪɚɜɞɚ, ɨɛɦɚɧ22. ɇɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ ɥɨɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɣɬɢ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɪɭɡɟɣ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɥɨɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɱɟɦ, ɤɚɤ ɛɵ ɨɧ ɧɟ ɩɵɬɚɥɫɹ ɡɚɛɵɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɵ, ɱɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɛɵ ɢɡɝɨɧɹɬɶ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶ, ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ, ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂɡɥɚɝɚɟɦɚɹ ɥɨɠɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ. ɉɨɥɧɚɹ ɥɨɠɶ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɫɩɥɨɲɶ ɢɡ ɜɵɦɵɫɥɚ ɢɥɢ ɰɟɥɢɤɨɦ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ 
ɤ ɞɟɥɭ. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɥɨɠɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɩɭɬɟɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɛɵɬɢɹ: ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɚɤɬɚ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɚɤɬɚ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɭ 
ɫɨɛɵɬɢɸ; ɡɚɦɟɧɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ; 
ɡɚɦɟɧɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɫɨɛɵɬɢɸ. Ɇɨɬɢɜɚɦɢ ɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ - 
ɛɨɹɡɧɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɫɬɵɞ ɨɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɡɨɪɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɤɪɵɬɶ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɭɝɪɨɡɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɤɥɨɧɢɬɶɫɹ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɟɠɞɚ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɟ ɪɚɫɤɪɨɸɬ, ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɥɢɰɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɦɭ ɞɨɩɪɨɫ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɵɝɨɪɨɞɢɬɶ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я  
Ⱦɥɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɞɚɱɢ ɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
ȼɵɹɜɢɜ ɢɯ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɜɟɞɟɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɤ ɞɚɱɟ 
ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɫɵɝɪɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ 
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– ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɩɨɣɦɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɚ ɧɟ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɢ ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɧɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɟɥɚ, ɩɟɪɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. 
ɋɚɦɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɬɚɞɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɞɢɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 
ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɨɩɪɨɫɚ - ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɬ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢɦɟɸɳɟɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɟɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɜɨɫɩɪɢɧɹɥ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥ 
ɟɟ ɜ ɩɚɦɹɬɢ23. ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ – ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɞɥɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ24. 
ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɵɦ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ. Ɉɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɞɜɭɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ 
(ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ) ɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ (ɛɟɡ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ).  Е̏док̛̛ лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌  п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̏̌ ̬т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭ ̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌ к  ̛по к о̦ту̬у к̏̌ ̬т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼  ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у  
к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ɇ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɠɞɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɥɢɰɨɦ 
ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɟɝɨ ɞɨɩɪɨɫɨɜ, ɬɟɦ ɩɨɥɧɟɟ ɢ ɬɨɱɧɟɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɜɵɡɜɚɥɨ ɫɢɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɬɨ ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɵɦ ɢ ɬɨɱɧɵɦ, ɱɟɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ25. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̦̏̌ ̛е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙ е ̦̍̌я  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɜɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ - ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɡ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, 
ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɥɨɤɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ26. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т  ̌
п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
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 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ/ɩɨɞ ɪɟɞ. ȿ.Ⱥ. Ʉɪɢɜɨɝɨɪɧɢɰɵɧɨɣ, Ƚ.Ⱥ. Ʉɨɪɧɢɥɨɜɚ. –
əɤɭɬɫɤ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ əȽɍ, 1993. – ɋ. 4. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭ т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ Ⱥ. Ɇ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɨɱɟɜɢɞɰɟɜ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ.ɥɢɬ., 1972. – ɋ.28. 
26Ⱥɧɬɨɧɹɧ ɘ.Ɇ., ȿɧɢɤɟɟɜ Ɇ.ɂ., ɗɦɢɧɨɜ ȼ.ȿ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. –
Ɇ.:ɘɪɢɫɬɴ, 1996. – ɋ. 217.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк̛, 38 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌ к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ ɱɚɳɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ 
ɨɩɨɡɧɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɭɡɧɚɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɇɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɥɢɹɟɬ ɪɹɞ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɥɧɨɬɭ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɟɝɨ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɯɨɦ ɩɟɪɟɞ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟɦ; ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ; ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɜɪɟɞ; ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ. ɇɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, 
ɦɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɛ ɷɬɨɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ 
ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɛɨɬɵ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏  к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ял̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɭɦɟɥɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɜɫɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɨɤɚɠɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ 
ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
1.2 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ 
 проходили Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ - ɷɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 
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ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɵɧɟɫɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɥɢɛɨ 
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ, ɜɫɬɭɩɢɜɲɚɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɯɪɚɧɭ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ.  лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу ̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɢɯ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɟɳɟ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. ɂɦ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɱɚɫɬɚɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɛɭɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɬɨɪɦɨɡɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɥɟɝɤɚɹ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɞɭɪɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɹɦ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢɡɛɪɚɧɢɟ 
ɦɟɪɵ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɭ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚɣɧɟ 
ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɹɠɟɫɬɢ ɫɨɞɟɹɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦ о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɸɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɢɞɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. Ʉ 16-17 ɝɨɞɚ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ 
ɦɟɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɫ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ, ɯɨɬɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ, ɧɨ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ27.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -28 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɨɛɵɱɧɨ 
ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɦɨɪɚɥɢ, ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɜɟɫɶɦɚ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɟ ɠɟɥɚɸɬ ɫ ɧɢɦɢ 
ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ. ɍ ɦɧɨɝɢɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɢɡɜɪɚɳɟɧɵ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢ, ɥɢɛɨ ɨɱɟɧɶ ɛɟɞɧɵ ɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵ.28 лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌  ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭ лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е 
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. ɂɧɬɟɪɟɫ - 
ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɦɭ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.29 лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу ̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥
̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ Ʉ.ȿ. ɂɝɨɲɟɜ ɢ Ƚ.Ɇ. Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɢɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, 
ɫɩɨɪɬ, ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɬɞ.) ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɨɜ ɜ 3-4 ɪɚɡɚ ɪɟɠɟ, ɱɟɦ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
Ⱦɨɫɭɝɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫ ɚɧɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɬɢɬɫɹ ɧɚ ɚɡɚɪɬɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɜɵɩɢɜɤɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ.30 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɤ ɧɢɦ. Ɍɟɥɟ - ɢ 
ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɟɧɢɥɢ 
ɬɟɚɬɪɵ ɢ ɦɭɡɟɢ. ɉɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɬɚɤɢɯ 
ɮɢɥɶɦɨɜ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ ɫɨɛɢɪɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɷɬɨɦɭ, ɤɧɢɠɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɧɚɜɨɞɧɟɧ 
ɧɢɡɤɨɫɨɪɬɧɵɦ ɱɬɢɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɢ ɨɛɵɞɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɝɪɭɛɨɫɬɢ, 
ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ, ɩɶɹɧɫɬɜɚ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢɦɟɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɱɟɪɩɚɸɬ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɨɟ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɡɪɢɬɟɥɟɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɵɯ ɨ  ɜɥɢɹɧɢɢ 
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ɍɪɭɞɵ ɭɱɟɧɵɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚɫɢɥɢɹ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ: 1) 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 2) ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɚɝɪɟɫɫɢɸ; 3) ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɢɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɚɝɪɟɫɫɢɢ; 4) 
                                                          
29
 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɋɥɨɜɚɪɶ/ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, Ɇ. Ƚ. əɪɨɲɟɜɫɤɨɝɨ. – Ɇ.:ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ,1990. – ɋ. 146 
30ɂɝɨɲɟɜ Ʉ.ȿ., Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɢɣ Ƚ.Ɇ. ɋɟɦɶɹ, ɞɟɬɢ, ɲɤɨɥɚ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ.ɥɢɬ., 1989. – ɋ. 274лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ 
ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹ е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɪɢɦɟɪɨɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ, 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ. ȼ ɨɩɪɨɫɟ 208-ɦɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ Ⱦɷɜɢɞɨɦ Ɇɚɣɟɪɫɨɦ, ɤɚɠɞɵɟ 9 ɢɡ 10 ɞɨɩɭɫɤɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɬɪɸɤɚɦ. Ⱥ 
ɤɚɠɞɵɟ 4 ɢɡ 10 ɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, 
ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ31. 
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɪɨɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɧɚ ɩɭɬɶ ɧɨɜɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɜɚɤɭɭɦ, ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɞɨɫɭɝ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɞɨɦɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о ̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɫɭɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ - ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 32. 
ȼ. Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɬɭɳɢɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ 
ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɢɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɦɟɲɚɸɬ ɟɦɭ ɛɵɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 33. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌  п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
                                                          
31Ɇɚɣɟɪɫ Ⱦ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. – ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 1997. – ɋ. 518. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫ ɬɚɜɟ ɫ ɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫ ɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋ ɥɭɠɟɛɧɚя 
32ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɢɣ ɘ.ȼ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. – Ɇ.: ɘɪɢɫɬɴ, 1995. –ɋ.34лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
33Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ ȼ. Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1972. – ɋ.89лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е 
̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɟɫɬɭɩɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɛɵɬɭɸɳɢɟ ɜ ɷɬɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɑɬɨɛɵ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɩɨɱɟɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ 
ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɨɧɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɥɢɯɨɫɬɶ, ɫɜɨɟ 
ɦɨɥɨɞɱɟɫɬɜɨ, ɛɟɪɭɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɫɚɦɵɟ ɯɭɥɢɝɚɧɫɤɢɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ34. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɜ ɷɬɢɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ 
«ɧɨɜɟɧɶɤɨɝɨ» ɜɡɹɥɢ ɜ ɪɹɞɵ ɝɪɭɩɩɵ, ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ 
ɡɚɤɨɧɚ. ȼɟɞɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɚɥɤɨɝɨɥɹ, 
ɤɭɪɟɧɢɸ, ɩɪɢɜɵɱɤɚɦ ɤ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɩɨɥɨɜɨɣ ɪɚɫɩɭɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɤ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɛɟ ɪɚɛɨɬɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɪɟɞɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɢɣ, 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɧɢɡɦɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ.  ɘɧɨɲɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ, ɧɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ35. Ʉɚɪɥ Ƚɭɫɬɚɜ ɘɧɝ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɪɚɬɧɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɟɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ: «ɜɫɹɤɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɢɡ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɯ  ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɚɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɥɢɜɨɝɨ, ɬɭɩɨɝɨ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. ɑɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɬɟɦ ɧɟɢɡɛɟɠɧɟɟ ɟɟ ɫɩɭɬɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɠɟɥɚɸɳɚɹ ɜɢɞɟɬɶ ɝɥɭɩɨɫɬɶ»36. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. 
ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ʉɨɧ ɂ. ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1979. – ɋ. 103.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
36ɘɧɝ Ʉɚɪɥ Ƚɭɫɬɚɜ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. – Ɇ.: Ɇɚɪɬɢɫ, 1995. – ɋ.251. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭
̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɬɵɞɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɢ, 
ɝɪɭɛɨɫɬɢ ɢ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ, ɥɠɢɜɨɫɬɢ, ɧɟɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɹɦɫɬɜɚ. Ɉɱɟɧɶ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɩɪɹɦɫɬɜɚ 
ɫɜɹɡɚɧɧɚ ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ, ɨɱɟɧɶ ɰɟɧɢɦɵɯ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ37. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ.ɉ. Ʉɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɩɪɢɫɭɳɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɛɭɞɢɦɨɫɬɶ, ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɛɵɫɬɪɵɟ ɫɦɟɧɵ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶɸ. ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɞɥɹ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ.38 лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɸ 
ɫɮɟɪɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɱɬɨ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɱɢɧɚɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɜ ɨɛɢɞɚɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. Ɉɧ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɪɨɬɟɫɬɭɟɬ, ɤɨɝɞɚ 
ɟɝɨ «ɤɚɤ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ» ɨɩɟɤɚɸɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ, ɧɚɤɚɡɵɜɚɸɬ, 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, 
ɩɨɞɱɢɧɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ, ɬ.ɟ. ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɤ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɫ ɞɟɬɶɦɢ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɜ ɦɢɪɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ). Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ 
ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɨɧ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ, ɚ ɫɜɨɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ 
ɢ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɧɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɧɚ 
ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɬ.ɟ. ɧɚ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɫ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ, ɢɦɢ 
ɷɬɨɝɨ. ɉɪɨɬɟɫɬ ɢ ɧɟɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
                                                          
37Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ ȼ. Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1972. – ɋ.86. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е 
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
38Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.Ʌ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ: Ⱦɢɫɫ. 
… ɞɨɤɬ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ. 12.00.09. – ɍɮɚ, 1984. – ɋ. 135-136.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л  о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɯɨɱɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɬɢɩɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɧɚ ɧɨɜɵɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ. ɂɧɚɱɟ 
ɝɨɜɨɪɹ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɭɠɟ ɧɟ ɪɟɛɟɧɤɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɟɝɨ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ — ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɪɚɜ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ - ɷɬɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɹ 
ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ»39. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɢɫɬɨɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢ ɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɠɢɡɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɝɪɚɟɬ 
ɟɝɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɢ 
ɮɨɪɦɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɞɪɚɠɚɟɬ ɟɝɨ ɛɥɢɡɤɢɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦ 
ɥɸɞɹɦ. ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ 
ɜɨɥɟɜɵɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɪɚɧɧɹɹ ɸɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɛɚɡɨɜɵɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ, ɨɫɧɨɜɵ ɟɝɨ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.ɋ. Ʉɨɧɚ, ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ «ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɚɤɰɟɧɬɭɢɪɭɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; ɬɚɤɢɟ 
ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ, ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɜɦ ɢ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɬ ɧɨɪɦɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ».40 лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о ̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ɇɟɦɚɥɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɟɞɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɨɫɬɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɢɝɪɚɸɬ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
                                                          
39
 Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɍɱɟɛɧɢɤ / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.ȼ.ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1986. – ɋ. 419. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬ о̼̭̚к ̦о  ̜
̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
40Ʉɨɧ ɂ. ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1979. – ɋ. 55 - 56. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟ ɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤ ɜɚɪɬɢɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋ ɥɭɠɟɛɧɚя 
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Ⱥɤɰɟɧɬɭɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ – ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ (ɢɥɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ) 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ 
ɪɟɚɤɰɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.  
Ⱥ.ȿ. Ʌɢɱɤɨ ɨɩɢɫɚɥ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɢɩɚ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ41. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɞɨɩɪɨɫɚ. ʰ̦̏̌о̸̛̏ п̬о̵од̛л̛ по од̦о̥улк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -28 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̦̏̌ ̛е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɨɪɨɬɤɨ ɨɩɢɲɭ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɬɢɩɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ⱥ.ȿ. Ʌɢɱɤɨ. 
«Ƚɢɩɟɪɬɢɦɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɟ. ɍ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ: ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɹɝɚ ɤ 
ɪɢɫɤɭ, ɤ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚɥɤɨɝɨɥɸ, ɨɧɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵ. ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɬɢɩɨɦ 
ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɝɢɩɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɝɢɩɟɪɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹɯ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɤ 
ɢɧɵɦ ɬɨɱɤɚɦ ɡɪɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ȿ. Ʌɢɱɤɨ, ɜɯɨɞɢɬ 
ɜ ɩɹɬɟɪɤɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ «ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ» ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫ ɝɢɩɟɪɬɢɦɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɪɟɞɧɟ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɨɮɢɥɸ ɝɪɭɩɩɵ «ɯɭɥɢɝɚɧɵ». ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɥɢɰ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɛɭɞɟɬ «ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ».  лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у  
к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я «ɐɢɤɥɨɢɞɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɦɟɧɹɸɬɫɹ ɮɚɡɚɦɢ ɩɨɞɴɟɦɚ. ɉɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨ «ɰɢɤɥɨɢɞɧɨɦɭ» ɬɢɩɭ 
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, 
                                                          
41ɋɨɛɱɢɤ, Ʌ. ɇ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɬɚɤɬɢɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ: ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ [Ɍɟɤɫɬ] / ɋɨɛɱɢɤ Ʌ. ɇ. – Ɇ.: ɂɉɊȺɇ, 2009. – ɋ. 325-326. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-2 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л  о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
«Ʌɚɛɢɥɶɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɹɪɤɨɫɬɶ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɡɧɚɤɚɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ «ɥɚɛɢɥɶɧɵɯ» 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ 
ɧɢɦ, ɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤ ɢɯ ɷɦɨɰɢɹɦ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɢɦ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɢɤɢ «ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɭɲɚɧɢɹ».  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
«ɒɢɡɨɢɞɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɭ, ɫɤɪɵɬɧɨɫɬɶ, ɧɟɞɨɜɟɪɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ), ɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɶ, ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦ, ɧɟɭɦɟɧɢɟ 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɚɹ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɱɭɠɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɡɥɢɲɧɸɸ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɢ ɧɚɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɢɰ ɫ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨ ɲɢɡɨɢɞɧɨɦɭ 
ɬɢɩɭ. лк ,̛ ϯ 8-2 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
«Ⱥɫɬɟɧɨ-ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɢɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɤɚɩɪɢɡɧɨɫɬɶ, ɩɭɝɥɢɜɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ, 
ɦɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɬɚɤɢɯ 
ɥɢɰ ɜɚɠɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɧɢɦɢ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌ ̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
«ɋɟɧɡɢɬɢɜɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɪɨɛɨɫɬɶ ɢ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɲɭɦɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɨɥɝɚ, 
ɦɨɝɭɬ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɢɝɪɚɧɧɭɸ ɪɚɡɜɹɡɧɨɫɬɶ.  
«ɉɫɢɯɚɫɬɟɧɢɱɟɫɤɢɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɦɨɬɨɪɧɚɹ ɧɟɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɭ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
«ɗɩɢɥɟɩɬɨɢɞɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɜɡɪɵɜɱɚɬɨɫɬɶ, ɩɟɞɚɧɬɢɡɦ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ 
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ɱɭɜɫɬɜɨ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ, ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶ. Ɉɧɢ ɬɹɠɟɥɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɪɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɧɟɬɨɪɨɩɥɢɜɨɫɬɶ, ɱɭɬɤɨɫɬɶ ɢ ɬɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я   
«ɂɫɬɟɪɨɢɞɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, 
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɧɚ ɪɨɥɶ ɥɢɞɟɪɚ, ɹɪɤɨɫɬɶ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
«ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɛɟɡɜɨɥɢɟ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ, ɧɟɩɨɫɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ 
ɧɟɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟ, ɬɹɝɚ ɤ ɩɪɚɡɞɧɨɫɬɢ, ɥɟɝɤɚɹ ɩɨɞɱɢɧɹɟɦɨɫɬɶ. ȼ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɬɹɝɚ ɤ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦ, ɤ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. ȼ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɞɚɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɬɪɭɞɧɨ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɫɥɨɠɧɨ ɧɟ ɨɬɤɥɨɧɹɬɶɫɹ ɨɬ ɬɟɦɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
«ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ». лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
«Ʉɨɧɮɨɪɦɧɵɣ». ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ: ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɦɧɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, 
ɛɚɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɣ. ɉɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɤ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɸ ɜ ɩɪɟɫɬɭɩɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɤɨɧɮɨɪɦɧɵɯ 
ɥɢɰ ɜɚɠɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧɢɯ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɰ, 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу ̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ, ɤɚɤ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ 
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ ɬɢɩɚ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɡɧɚɧɢɟ ɬɢɩɨɜ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ ɫɵɝɪɚɬɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ ɢ ɜ ɭɹɫɧɟɧɢɢ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɯɨɥɟɪɢɤɚ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɛɵɫɬɪɵɟ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
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ɛɭɪɧɵɦ ɪɟɚɤɰɢɹɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. ɉɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɯɨɥɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɪɟɫɟɱɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɷɤɫɰɟɫɫɵ, ɝɪɭɛɨɫɬɶ, ɪɟɡɤɨɫɬɶ; ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ 
ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌  
̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ɍ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɚ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɟɝɤɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɟɝɨ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɛɟɡ ɨɫɨɛɵɯ 
ɭɫɢɥɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɞɨɩɪɨɫ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɞɟɥɚ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɛɵɫɬɪɨ ɫɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɬɚɤɬɢɤɟ ɞɨɩɪɨɫɚ - ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɜɧɟɡɚɩɧɵɟ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɷɩɢɡɨɞɚɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу ̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɚ, ɫ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɨɦ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɧɚɱɚɬɶ ɞɨɩɪɨɫ ɫ ɛɟɫɟɞɵ ɧɚ ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɬɟɦɵ ɢ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɜɵɹɫɧɟɧɢɸ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɪɨɫɚ. ɋɬɟɫɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɚ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɚɤɬɢɤɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏  ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ 
ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. 
ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
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Ɉɬɦɟɱɚɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɨɛɪɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ ɬɚɤɬɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. ɇɨ, ɞɚɠɟ ɨɛɥɚɞɚɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɥɚɛɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о̜ ̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌  ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɥɟɤɰɢɣ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
- ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɫ ɧɢɦ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɨɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɱɚɫɬɨɣ ɫɦɟɧɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɨɛɢɞɱɢɜɵ, ɧɟɬɟɪɩɢɦɵ ɤ 
ɝɪɭɛɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ; 
- ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɢɩɵ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɭɠɧɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɪɨɫɚ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу ̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ; 
 - ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɡɧɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. лк ,̛ ϯ8-28 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
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ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɑɬɨ ɛɭɞɟɬ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 2.1. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̏ ̬̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ ( ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ  ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ.  
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ  ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ  ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭ ɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ  ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩ ɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ -ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩ ɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬ ɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚ ɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ  ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
 
 
 
 
 
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
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2 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ 
2.1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
 
ɉɨɞɪɨɛɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɟɥɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɸɧɨɲɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɫɨɡɞɚɞɭɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɢɦ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫɟ.  лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɂɧɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɭɠɟ ɧɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜɟɪɫɢɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɦɟɧɧɨ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ, ɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɧɬɚɤɬ ɢ ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɟɥɚ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜɥɚɞɟɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
ɩɨ ɞɟɥɭ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙ е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɟɥɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɜɵɹɫɧɟɧɢɸ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɇ.ɒ. ɋɚɮɢɧ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɡɧɚɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɞɟɥɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɢɦɟɧɚɯ (ɚ ɧɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ 
ɫ ɧɢɦɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɪɨɫɚ), ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɭɠɟ ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ 
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ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ42. Ɍɨ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у , я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɧɨɣ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɜ ɡɧɚɧɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
ȼɬɨɪɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɚɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɚɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 
ɦɚɫɬɟɪɨɜ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɫɟɞɟɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢɡ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫ ɦɟɫɬɚ ɭɱɟɛɵ, ɪɚɛɨɬɵ, ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭л у̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 73 ɍɉɄ ɤ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɸ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ⱥ.ɉ. Ƚɭɫɶɤɨɜɚ, ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɞɜɨɹɤɭɸ ɪɨɥɶ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨ ɜɢɧɨɜɧɨɫɬɢ (ɧɟɜɢɧɨɜɧɨɫɬɢ) ɥɢɰɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 421 ɍɉɄ ɊɎ, ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬ. 73 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 1) ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ (ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɟɫɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
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 ɋɚɮɢɧ ɇ.ɒ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. 
Ʉɚɡɚɧɶ: ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɚɡɚɧ. ɭɧ-ɬɚ, 1990. – ɋ. 109. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌ т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. 
ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ); 2) ɜɢɧɨɜɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɵ ɟɝɨ 
ɜɢɧɵ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ; 3) ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ: 1) ɜɨɡɪɚɫɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ ɢ ɝɨɞ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ; 2) ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 3) ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɥɢɰ.  лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, 38-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л  о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̏̌ ̬т̛̬е  
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɡɚɤɨɧɚ, ɨɛɳɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɟɥ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɛɨɥɟɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 
ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏ ̛̦̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɷɬɚɩ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ 
ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. ȼ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɈɈɇ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ 
(ɉɟɤɢɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ), ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɩɨɞ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶ» ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ 7 ɞɨ 18 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ43. ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɥɢɰɚ, ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɂɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱ. 2 ɫɬ. 20 ɍɄ ɊɎ, ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɨɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɦɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 5 ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 
1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2011 ɝ. « ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
                                                          
43Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɚɤɬɵ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. – Ɇ.: ɇɈɊɆȺ, 2000. – ɋ. 286. 
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ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» ɥɢɰɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɝɲɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɜ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 
ɫɭɬɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ, ɬ.ɟ. ɫ ɧɨɥɹ ɱɚɫɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɭɬɨɤ. 
ȿɫɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɞɧɟɦ ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɞɟɧɶ ɬɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɜɚɧ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɚ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɥɟɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɬɚɤɨɝɨ ɥɢɰɚ.44 
ɍɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɤɚɤ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬ. 73 ɍɉɄ ɊɎ. Ɍɚɤ, 
ɩɨɦɢɦɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜ ɫɬ. 421 
ɍɉɄ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢ ɢɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ  ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ  ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ  ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ȼ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɤ ɍɉɄ ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱦ.ɇ. Ʉɨɡɚɤɚ ɢ ȿ.Ȼ. Ɇɢɡɭɥɢɧɨɣ 
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɫɨɛɢɪɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ: ɚ) ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɟɦɶɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; ɩɪɢɱɢɧɵ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ; ɛ) ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɱɟɛɵ ɢɥɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ), ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; ɜ) ɟɫɥɢ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɧɟ ɭɱɢɬɫɹ ɢ ɧɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ, - ɩɨ ɤɚɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɥɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɟɦɶɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɟɪɵ ɤ ɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ; ɝ) ɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ 
ɛɵɬɨɜɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ, ɫɜɹɡɹɯ, ɜɪɟɦɹɩɪɟɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, 
ɤɪɭɝɟ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; ɞ) ɫɨɜɟɪɲɚɥ ɥɢ ɨɧ ɪɚɧɟɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɤɚɤɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɟɪɵ; ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ 
                                                          
44ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2011 ɝ. «Ɉ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» – Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ. – 2011. – 1 ɮɟɜɪɚɥɹ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫ ɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫ ɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ,  я ɧɚɱɚɥ ɨɫ ɦɨɬɪ ɦɟɫ ɬɚ ɩ ɪɨɢɫɲɟɫ ɬɜɢ я ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫ ɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤ ɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤ ɜɚ ɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚя 
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ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɹɫɧɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɟɰɢɞɢɜɚ. ɗɬɨɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɦ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ  ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɢɪɚɧɢɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, - ɫ ɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ 
ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ; ɝɞɟ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɱɟɛɟ, ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɡɚɧɹɬɨɫɬɢ; ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ; ɤɚɤ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤ ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɚɤ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɟɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫ ɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭ ɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɱ.3 ɫɬ.20 ɍɄ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɞɨɫɬɢɝ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɤ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɦ ɫ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɟɹɧɢɹ ɧɟ ɦɨɝ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɥɢɛɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɦɢ, ɨɧ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɢ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɦ ɫ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ 
- ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ45.ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥ ɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ɉɨɞ ɢɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ 
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2002. – ɋ. 265ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫ ɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩ ɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋ ɥɭɠɟɛɧɚяɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫ ɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫ ɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ,  я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭ ɪɭ ɤɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋ ɥɭɠɟɛɧɚяɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫ ɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢ ɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫ ɦɨɬɪ ɦɟɫ ɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫ ɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ.  ɋɥɭɠɟɛɧɚя 
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ɦɵɲɥɟɧɢɸ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɩɚɫɚ ɨɛɳɢɯ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ 
- ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɞɪ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɟɦɶɢ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ. ɋ 
ɦɟɫɬɚ ɭɱɟɛɵ (ɪɚɛɨɬɵ) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨɛ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɢɥɢ ɭɱɟɛɟ. ȿɫɥɢ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɟ ɭɱɢɥɫɹ ɢ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥ, ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɩɨ 
ɤɚɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɨɧ ɨɫɬɚɜɢɥ ɭɱɟɛɭ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɭ, ɛɵɥɨ ɥɢ ɷɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɫɟɦɶɟ, 
ɨɪɝɚɧɚɦ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ ɧɚ ɷɬɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɭɱɟɛɟ ɢɥɢ ɬɪɭɞɭ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ (ɚ ɧɟ ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ) ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɲɤɨɥɵ, ɝɞɟ ɨɛɭɱɚɥɫɹ ɢɥɢ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɝɞɟ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɪɚɛɨɬɚɥ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. 
Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɥɚɧɤɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ 
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. 
ɉɪɢɱɟɦ ɜ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɲɤɨɥɵ 
ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ 
ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨ ɬɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɚɥɤɨɝɨɥɢɤɨɦ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɨɦ ɢɥɢ ɬɨɤɫɢɤɨɦɚɧɨɦ ɬɚɤɠɟ ɩɨ 
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
(ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɞɢɦɨɫɬɟɣ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ) ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɛɪɚɬɶ ɫɚɦ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠ ɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ  ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ . ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ  ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. 
ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɭɞɟɥɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɜɹɡɟɣ, 
ɜɪɟɦɹɩɪɟɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɤɪɭɝɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɟɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɦɚ ɢ ɜ ɛɵɬɨɜɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ. ɉɨɞɥɟɠɚɬ ɜɵɹɫɧɟɧɢɸ 
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ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɡɥɨɫɬɧɨɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɪɚɜ ɢ ɨɛ ɭɝɪɨɡɟ ɠɢɡɧɢ ɢɥɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɟɦɶɟ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɥɢ ɦɟɫɬɨ ɞɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɬɪɟɛɭɸɬɫɹ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɦɟɫɬ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɪɚɜɤɢ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɨ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɢ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɞɟɥɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
Ʉɚɤ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ȿ.ȼ. ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɨɣ, 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɨɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
1) ɍɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɨɫɬɚɜ ɫɟɦɶɢ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ; ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ; ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɜ ɫɟɦɶɟ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ (ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ); лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛ ̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
2) Ɉɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ: ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ (ɭɱɟɧɢɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɭɱɟɧɢɤ 
ɥɢɰɟɹ, ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɤɨɥɥɟɞɠɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ȼɍɁɚ), ɡɚɧɹɬ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɡɚɧɹɬ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ, 
ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɚɫɬɨ ɦɟɧɹɟɬ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɠɢɥ ɧɚ 
ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢɦ ɞɟɧɶɝɢ, ɠɢɥ ɧɚ ɢɠɞɢɜɟɧɢɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɥ ɥɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, 
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ɜɟɥ ɩɪɚɡɞɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɛɪɨɞɹɠɧɢɱɚɥ, ɩɨɩɪɨɲɚɣɧɢɱɚɥ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɜɪɟɦɹ ɫɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ, ɤɚɤɢɟ ɥɸɛɢɥ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, 
ɤɚɤɨɟ ɥɸɛɢɥ ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɚɥɤɨɝɨɥɸ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦ, 
ɤɭɪɟɧɢɸ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ; 
3) ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɱɟɛɟ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɦɶɟ, 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɪɭɡɶɹɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɨɰɟɧɤɚ 
ɩɪɨɠɢɬɨɣ ɠɢɡɧɢ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̦̏̌ ̛е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол ̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌  п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙ е̦̍̌я 
4) ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ: ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɦɚ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɚɦɹɬɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭ о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
5) ɏɚɪɚɤɬɟɪ: ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ, 
ɫɚɦɨɥɸɛɢɟ, ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɸ, ɨɛɢɞɱɢɜɨɫɬɶ; 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ, 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɝɪɭɛɨɫɬɶ, ɥɠɢɜɨɫɬɶ, 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ, ɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɶ; ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
6) ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɫɢɥɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, 
ɦɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɡɥɨɩɚɦɹɬɧɨɫɬɶ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜɡɪɵɜɚɦ, 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я  ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌  п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о̜ ̭о̍̌к  ̛ по к о̦ту̬у к̏̌ ̬т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ 
̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
7) ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ (ɥɢɞɟɪ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ, ɨɬɜɟɪɝɚɟɦɵɣ), ɜ ɫɟɦɶɟ, ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
8) Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ46.лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ 
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ № 24013499 ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹ ɬɹɠɤɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɣ ɇ., ɩɨɜɥɟɤɲɟɝɨ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ ɟɣ ɫɦɟɪɬɢ ɩɨ 
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ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09. – ɋɚɪɚɬɨɜ, 2007. – ɋ. 47. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ, ɛɵɥ ɞɨɩɪɨɲɟɧ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ Ȼ. ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɛɥɢɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɣ – Ȼ., 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɦɟɫɬɭ ɭɱɟɛɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɤ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ, ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɫ ɧɟɣ ɜ ɧɟɩɪɢɹɡɧɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ47.ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭ ɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɡ ɞɨɩɪɨɫɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ, ɛɵɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ Ȼ. ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɢɥɭ ɤ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɣ, ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɧɟɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ Ȼ. 
ɧɚ ɩɪɨɫɶɛɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɣ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɨɹɥ ɫ ɧɟɣ ɜ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɧɟɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɍɨɝɞɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɨɝɥɚɫɢɥ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɞɨɩɪɨɫɨɜ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɢ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ Ȼ. ɫɜɨɟɣ ɜɢɧɵ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ . ɋɥɭ ɠɟɛɧɚ ɹ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɭɝ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ, ɢ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ. Ɂɚɪɚɧɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɭɝ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɞɟɥɭ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɟɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ ɤ ɞɟɥɭ.48 ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
2.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ - ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ 
ɞɨɩɪɨɫɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ - ɝɢɛɤɨɣ, 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ 
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48ɍɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ/Ɉɬɜ. ɪɟɞ. ɉ.Ⱥ.Ʌɭɩɢɧɫɤɚɹ. – Ɇ.: ɘɪɢɫɬɶ, 
2003. – ɋ. 229 - 230. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫ ɬɚɜɟ ɫ ɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫ ɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫ ɬɜɢ я ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫ ɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚяɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫ ɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞя ɜ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩ ɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫ ɥɭɠɟɛɧɨɣ  ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋ ɥɭɠɟɛɧɚяɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫ ɬɚɜɟ ɫ ɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫ ɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ . ɋɥɭɠɟɛɧɚя 
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ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. ȼ ɩɥɚɧɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɩɨ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɞɟɥɚ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɟɪɫɢɣ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɜɵɹɫɧɟɧɢɸ 
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɜɟɪɫɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɟɪɫɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦɟɬɢɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɛɪɚɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɫɬɪɨɣɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɫɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɠɞɨɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɩɪɨɫ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɦ. ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɩɥɚɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɤɪɭɝ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɢ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ. ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɜɫɟɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. 
лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɩɥɚɧɟ:  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
1. Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. ɂɦɟɹ ɷɬɢ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɨɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɩɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɯɨɪɨɲɟɣ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨ ɠɢɡɧɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ɋɸɞɚ ɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɟɫɟɞ-ɨɩɪɨɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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2. Ɉɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. 
3. Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ. ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɫɢɯɢɤɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɹɡɵɜɚɸɬ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɪɹɞɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜɨɩɪɨɫ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɯ, ɩɨɧɹɬɧɵɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɧɸ ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ, ɤɚɫɚɸɳɢɦɫɹ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɥɚɤɨɧɢɱɧɵɦ ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɦ 
ɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɨɩɪɨɫ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɛɭɠɞɚɬɶ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɦɵɫɥɶ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɨɥɟɜɵɟ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ; ɜ-
ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɜɨɩɪɨɫ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɣ ɨɬɜɟɬ; ɜ-
ɩɹɬɵɯ, ɜ ɜɨɩɪɨɫ ɧɟɥɶɡɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ; ɜ-ɲɟɫɬɵɯ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɡɚɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɩɪɨɫ ɢɦɟɥ ɹɫɧɭɸ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ; ɜ-
ɫɟɞɶɦɵɯ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ, ɱɟɬɤɨ 
ɢ ɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɧɟ ɬɟɪɹɥɫɹ ɜ ɞɨɝɚɞɤɚɯ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е  
̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у  к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я ̥ 
4. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɢɯ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɩɥɚɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɩɪɨɫɚ. ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɭɩɭɳɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɣ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɭɫɩɟɯɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɩɪɨɫɚ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɧɟɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɨɫɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ, ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢ-
ɟɦ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭ 
ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɜ 
ɩɨɞɦɟɧɟ ɟɝɨ ɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɥɢɲɶ ɫɚɦɵɟ ɨɛɳɢɟ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ. Ȼɟɡ ɩɥɚɧɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɡɧɚɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɚ 
ɩɨɫɟɦɭ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɪɟɱɟɦ ɧɚ ɭɩɭɳɟɧɢɹ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɜɚɠɧɨɝɨ. Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɥɚɧɟ 
ɢɝɪɚɟɬ ɧɚɢɥɭɱɲɚɹ, ɫ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɟɝɨ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɯɨɞɟ ɞɟɥɚ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɦɟɬɢɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɦɨɝɭɳɢɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɟɫɰɟɧɢɬɶ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢɞɟɸ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɫɬɢɧɵ, ɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭п ол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол ̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
ɇɨ ɞɚɠɟ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɩɪɨɫ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɹɫɧɢɬɶɫɹ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɢ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
«ɢɛɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɯ ɧɸɚɧɫɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. Ɂɞɟɫɶ ɛɵɜɚɟɬ ɦɧɨɝɨ 
ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɝɨ, ɚ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɷɤɫɩɪɨɦɬɭ ɢ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɚɤɬɢɤɟ ɞɨɩɪɨɫɚ 49.лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е 
̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ - 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.2 ɱ. 1 ɫɬ. 51 ɍɉɄ ɊɎ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɦ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɩɪɚɜɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
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 Ɋɚɬɢɧɨɜ Ⱥ.Ɋ., ȿɮɢɦɨɜɚ ɇ.ɂ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. – Ɇ.: 1988. – ɋ. 50. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɚɞɜɨɤɚɬɵ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɟ 
ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɚɞɜɨɤɚɬɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɩɭɬɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɩɨɞɡɚɳɢɬɧɵɦ, ɱɬɨ 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɜɵɫɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ50. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɦ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɨɧɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɚɜɨɜɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɹ "ɡɚɤɨɧɧɵɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ", ɜ ɫɬɚɬɶɟ 5 ɍɉɄ ɥɢɲɶ ɭɤɚɡɚɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɯɨɬɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, 
ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɦɨɝɥɨ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, 
ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɦɟɧɹɥɨ ɛɵ ɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɧɢɦɢ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏  к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɥɢɰ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɛɵɬɶ ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɦ, ɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɧɟɪɟɞɤɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɟ ɨɮɨɪɦɢɜɲɢɦɢ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. ȼ 
ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɧɟ ɹɫɧɨ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɞɟɬ ɩɨ ɩɭɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɯ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т ̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 ȿɧɢɤɟɟɜ Ɋ.Ɂ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ ɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ – 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ// ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ: Ɇɚɬɟɪ. Ɉɛɳɟɪɨɫ. ɦɟɠɜɭɡ. 
ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. Ʉɨɧɮ. –ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, 2003. – ɋ.61. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е 
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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Ɍɚɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɤɚɤ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɪɢɧɢɠɚɟɬ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о ̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛  ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɍɟɬɸɟɜɚ ɋ.ȼ. ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ "ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ" ɢɧɵɯ ɥɢɰ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ɗɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ, ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɸ ɢ ɫɭɞɭ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɩɭɫɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɚ, ɧɟ ɩɪɟɫɥɟɞɭɹ ɰɟɥɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ "ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ 
ɱɢɫɬɨɬɵ" ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ51.лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏  к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏  к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌  ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8  ̏ ̭о̭т̌̏е  ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼  ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌  п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭
̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я ɉɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ 
ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ 
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɜɵɧɟɫɟɧɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢɥɢ 
ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɶ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɱ. 2 ɫɬ. 426 ɍɉɄ ɊɎ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɥɨɝɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ, ɜ 
ɍɉɄ ɊɎ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɧɨ ɧɢ ɝɞɟ ɧɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨ 
ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ. Ʉɚɤ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ 
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɫɬɪɨɝɨ ɜ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɪɟɞɤɢ ɫɥɭɱɚɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ. 
ɉɪɚɜɚ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ:  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̏ ̛̦̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɡɧɚɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɨɛɜɢɧɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ; 
- ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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- ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ - ɜ ɢɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɫ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏  
к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ, ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɟ 
ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ ɡɚɩɢɫɟɣ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛  38-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɢ ɨɬɜɨɞɵ, ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɠɚɥɨɛɵ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
(ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ) ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ; 
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁ лу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по 
ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɧɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɦɭ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, - ɱ. 3 ɫɬ. 426 ɍɉɄ ɊɎ), ɜɵɩɢɫɵɜɚɬɶ ɢɡ ɧɟɝɨ ɥɸɛɵɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɨɛɴɟɦɟ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏ к̌ ̏  к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ .  
ˁлу̙е̦̍̌я ɉɪɚɜɨ "ɡɧɚɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɨɛɜɢɧɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ", 
ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɡɚɤɨɧɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɩɨɧɹɬɟɧ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ʉ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɡɚɤɨɧɧɵɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɢɥɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɩɨ ɥɨɝɢɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹ, 
ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɞɨɩɪɨɫɟ, ɞɨɥɠɟɧ 
ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɢɧɚɱɟ ɤɚɤ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɨɩɪɨɫɚ?  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
Ʉɚɤ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɞɟɥɟ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɨɩɹɬɶ ɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɞɨɩɭɫɤɚ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ - ɩɟɪɜɵɣ ɞɨɩɪɨɫ 
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ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̏̌ ̬т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌.  
ˁлу̙е̦̍̌я ɉɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ - ɜ ɢɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɫ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ (ɩ. 3 ɱ. 2 ɫɬ. 
426 ɍɉɄ ɊɎ).  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁл у̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɚɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɞɚɟɬ ɩɨɜɨɞ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ 
ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɟɝɨ ɞɨɩɪɨɫɚ. ɏɨɬɹ ɢ ɧɟɬ ɩɪɹɦɨɝɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨ. Ⱦɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к ̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɂɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɰɟɥɹɯ, ɡɚɞɚɱɚɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɯ 
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɯ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɢɞɹɬ ɜ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ ɋ. ȼ. Ɍɟɬɸɟɜ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɯɪɚɧɵ 
ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɨ 
ɫɭɬɢ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ-ɚɞɜɨɤɚɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɨɛɥɚɞɚɹ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ, ɨɬɜɟɱɚɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɛɚɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɦɟɧɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ52.лк ,̛ ϯ8 -28 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л  о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼  О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. 
ˁлу̙е̦̍̌я ȼ ɱɟɦ ɠɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ? Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɢ ɛɟɡɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɦɧɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. 
ɇɨ ɜɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɫ ɬɨɱɤɢ 
                                                          
52
 Ɍɟɬɸɟɜ ɋ. ȼ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ 
ɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɜ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ /ɋ. ȼ. Ɍɟɬɸɟɜ.//Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. – 2007. – № 3. – ɋ. 2-7. 
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ɡɪɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɧɟ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɜ ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɢ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɥɢɲɶ ɩɚɫɫɢɜɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɟɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɤɚɤ ɞɨɩɪɨɫ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о̜ 
̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɜ ɞɨɩɪɨɫɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ:  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу ̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
- ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɟ ɡɚɞɚɟɬ, 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬ, ɫɜɨɢɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ 
ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɤ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫɟ, ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ-ɚɞɜɨɤɚɬɚ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢɥɢ 
ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɚɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ (ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ, ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɯ, ɩɨɞɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɬ. 125 ɍɉɄ ɊɎ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɵɬɚɹɫɶ ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɹ, ɢ ɬ.ɞ.).  лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɵɛɨɪɚ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦɢ, ɧɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɟɝɨ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌.  
ˁлу̙е̦̍̌я ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɩɪɨɫɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу ̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ: ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ (ɱ. 4 ɫɬ. 426 ɍɉɄ ɊɎ). 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ 
ɞɟɥɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɧɨɫɹɬ ɭɳɟɪɛ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢɥɢ ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ 
ɜɵɧɨɫɢɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɞɟɥɟ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɱ. 4 ɫɬ. 426 ɍɉɄ ɊɎ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɧɨɫɹɳɢɯ 
ɭɳɟɪɛ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɢ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨ 
ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɤɚɤ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɭɳɟɪɛ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ 
ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2011 ɝ. N 1 «Ɉ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (ɞɚɥɟɟ - ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɋ № 1), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɩɪɨ ɞɨɫɭɞɟɛɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɧɢɝɞɟ ɧɟ ɫɤɚɡɚɧɨ. ɋɭɞɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, 
ɧɚɧɨɫɹɳɢɦ ɭɳɟɪɛ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɫɭɞɢɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɫɬɚɬɭɫɚ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɥɢɛɨ 
ɭɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɥɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ, ɚ ɪɚɜɧɨ 
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ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɟɥɚ 53. ɂ ɩɨɤɚ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɋ № 1 ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɸ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɨɪɨɞɢɥ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɤ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɦɢ ɢ ɠɞɭɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ, ɷɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɞɨɩɪɨɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨ 
- ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ, ɱɚɫɬɶɸ 3 ɫɬɚɬɶɢ 425 ɍɉɄ ɊɎ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ 
ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ, ɥɢɛɨ ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɨ ɫɬɪɚɞɚɸɳɟɝɨ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɨɬɫɬɚɸɳɟɝɨ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɥɟɧɭɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨɬ 1 
ɮɟɜɪɚɥɹ 2011 ɝ. N 1 "Ɉ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ" ɨɫɨɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɩɨɞɫɭɞɢɦɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɶɸ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬ. 425 ɍɉɄ ɊɎ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ 38 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɂɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ ɜɨɩɪɨɫ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
(ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ) ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏  ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я  ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2011 ɝ. N 1 "Ɉ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.ȼ. ɋɭɪɦɟɧɟɜɨɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ 
ɩɪɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɨɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ54.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л  о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁ лу̙е̦̍̌я 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.ȼ. Ɍɟɬɸɟɜɚ, ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ) ɜ ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ55. ȿɝɨ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɸ, ɚ ɡɚɞɚɱɟɣ - ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨɥɧɵɯ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɞɨɩɪɨɫɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɦɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬ. ɫɬ. 73, 421 ɍɉɄ ɊɎ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ) ɜ ɞɨɩɪɨɫɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɨɥɧɵɯ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. Ⱦɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɭ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ) 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɩɪɨɫɚ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ; ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɞɨɩɪɨɫɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɟɝɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɜ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ 
ɢ ɬ.ɞ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɡɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫ, ɧɟ 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɟɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ, 
                                                          
54ɋɭɪɦɟɧɟɜɚ ɋ.ȼ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. 
ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09. – ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, 2009. – ɋ. 11, 22.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɚ ɟɫɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɥɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ – ɱɟɪɟɡ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɷɬɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̦̏̌ ̛е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ.1 ɫɬ. 187 ɍɉɄ ɊɎ ɞɨɩɪɨɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ56. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɩɪɨɫ ɜ ɦɟɫɬɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. Ɂɞɟɫɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ, ɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɪɟɝɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɬ ɧɟɧɭɠɧɵɯ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɧɢɦ, ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜ 
ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ, Ƚ.Ɇ. Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɞɨɩɪɨɫ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɦɟɫɬɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɚɦ ɮɚɤɬ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɹɫɧɟɧɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬɨ ɥɠɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɦɨɝ ɛɵ 
ɩɪɢɛɟɝɧɭɬɶ ɜ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɦɟɲɚɸɳɟɣ ɟɦɭ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ 
ɪɚɫɫɩɪɨɫɚɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɨɩɪɨɫɨɦ.57 Ɍɚɤɠɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɢ Ɉ.ə. Ȼɚɟɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨ ɪɹɞɭ 
ɩɪɢɱɢɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ: ɜ ɫɜɨɟɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ «ɯɨɡɹɢɧɨɦ», ɜɥɚɞɟɟɬ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɞɨɩɪɨɫɚ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜɫɟ ɠɟ «ɝɨɫɬɶ» ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɡɜɚɧɵɣ ɢ 
ɧɟɠɟɥɚɧɧɵɣ.58 ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ Ƚ.Ɇ. Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɢɦ ɢ Ɉ.ə Ȼɚɟɜɵɦ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɛɢɧɟɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɟɧ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. ɇɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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Ɇ. :ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1959.  – ɋ. 114лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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2.3 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ȼ ɧɟɟ ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɛɥɚɧɤɨɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ, ɛɭɦɚɝɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɮɢɤɫɚɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɚɫɬɨ ɞɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨɞ ɜɢɞɟɨ ɢɥɢ ɚɭɞɢɨ ɡɚɩɢɫɶ, 
ɷɬɨ ɭɞɨɛɧɨ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɢ ɝɞɟ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɤɚɤ ɨɧ ɧɚ ɧɢɯ ɨɬɜɟɱɚɟɬ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɟɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɛɦɚɧɵɜɚɟɬ ɨɧ ɢɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɚɜɞɭ.  ɇɨ ɧɚ ɷɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɨɧɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ, ɢ ɤɨɝɞɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɬɨɱɧɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɚɡɚ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɢɱɟɝɨ ɜɪɚɡɭɦɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɨɡɪɚɠɚɸɬ. 
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ  ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭ ɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ -ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ  ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫ ɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
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3 Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɞɨɩɪɨɫɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧяɟɦɨɝɨ 
3.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ 
Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɬɚɤɬɢɤɨ-ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɫɚɦɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɟɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɷɬɨ 
ɧɚɯɨɞɢɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɜɢɞɵ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɟɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧɚ, ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɟɲɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹ59. ɂ.Ɏ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ - ɷɬɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ60. 
ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭ ɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ȼ.Ʉ. Ƚɚɜɥɨ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ - ɷɬɨ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɭɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɟɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɟɪɫɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɨɞɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ61. Ʌ.ə. Ⱦɪɚɩɤɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɤɚɤ ɦɵɫɥɟɧɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɚɤɬɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɚɤɬɢɤɨ-
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 Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ ɂ.Ɏ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ//ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ: ɋɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪ. – Ɇ.: ȼɫɟɫɨɸɡ. 
ɢɧ-ɬ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, 1984. – ɋ. 6. 
61Ƚɚɜɥɨ, ȼ. Ʉ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ/ ȼ.Ʉ. Ƚɚɜɥɨ. Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1981. – ɋ. 40. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у,  я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т ̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
51 
 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɟɫɹ ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ 
ɞɟɥɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɢɥɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ62. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɢɩɢɱɧɚɹ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ - 
ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ  ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ 
ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ - ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɤ ɥɢɰɭ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɦɭ ɞɨɩɪɨɫ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɛɳɟɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ʌ.ə. Ⱦɪɚɩɤɢɧɚ, ɫɥɭɠɢɬ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɢ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. ɋ ɷɬɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɫɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ (ɩɪɨɫɬɵɟ) ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ (ɫɥɨɠɧɵɟ) ɞɥɹ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ63. ȼ.Ʉ. Ƚɚɜɥɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɞɟɥɢɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɢɫɯɨɞɧɵɟ (ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ), ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɟ (ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɞɨ 
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ) ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ)64. 
ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩ ɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ɂ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɢ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ ɢ 
                                                          
62Ⱦɪɚɩɤɢɧ Ʌ. ə. Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. – ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ: ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1987. – 
ɋ.17. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
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 Ɍɚɦ ɠɟ. – ɋ. 27. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
64Ƚɚɜɥɨ, ȼ. Ʉ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ/ ȼ.Ʉ. Ƚɚɜɥɨ. Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1981. – ɋ. 53. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̦̌ ̸̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ. ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɞɥɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ ɢ, ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, 
ɫɜɟɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɧɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ65. Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ. Ɂɚ ɷɬɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɫɬɨɢɬ ɨɫɨɛɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɨɛɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ȼ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɥɢɛɨ 
ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɨɠɧɵɟ, ɥɢɛɨ 
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɛɟɫɟɞɭɟɬ ɫɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɧɚ 
ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɬɟɦɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨ ɫɩɨɪɬɟ, 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɢɫɯɨɞɹɳɭɸ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɯɨɬɹ ɷɬɨ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɚɱɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɞɚɟɬ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɫɤɚɹɧɢɸ 
ɢ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ66.ɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɪɨɫɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɚɱɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɞɟɥɚ. ɉɨ 
ɞɚɧɧɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɞɟɥɚɬɶ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉ.ə. Ȼɚɟɜɚ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ 
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 Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂ. Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ : 12.00.09. –
Ɇ.: ɊȽȻ, 2003. – ɋ.76. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к ̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от ̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌.  ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е 
̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ɍɚɦ ɠɟ. – ɋ.77-78. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̏̌ ̬т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. 
ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɫɬɢɧɵ ɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ - ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ: ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢɫɤɨɦɨɣ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɟɟ ɜɨɫɩɪɢɧɹɥ, ɠɟɥɚɟɬ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɟɡ ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɟɟ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ; ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɧɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤ ɢɫɤɨɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ67. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɤ 
ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ ɬɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɧɟ ɭɦɵɲɥɟɧɧɨ, ɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɥɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ. ɑɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɬɨ, ɞɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɛɹɡɚɧ ɤ ɥɸɛɵɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɢɧɚɱɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɬ 
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, ɧɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ  ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ - ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɞɚɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɨɠɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɞɚɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɛɟɡ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɨ ɫɬɪɨɝɢɦ 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨɦ68. Ɉ. ə. Ȼɚɟɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɛɟɡ ɫɬɪɨɝɨɝɨ 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɠɟɥɚɟɬ ɟɟ ɩɟɪɟɞɚɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɨɝ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɟɟ ɫ 
ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɦɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɦɢ ɢ (ɢɥɢ), ɬɚɤɠɟ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɡɚɛɥɭɠɞɚɹɫɶ, 
ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɟɟ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ69. Ʉɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɭɦɵɫɥɨɦ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɞɚɱɭ 
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 Ȼɚɟɜ Ɉ. ə. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. – ȼɨɪɨɧɟɠ: ɂɡɞ-ɜɨ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1992. – ɋ.113. 
68
 Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂ.Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ : 12.00.09 . –
Ɇ.: ɊȽȻ, 2003. – ɋ.80-81. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я  ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. 
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ȼɚɟɜ Ɉ. ə. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ. – ȼɨɪɨɧɟɠ: ɂɡɞ-ɜɨ ȼɨɪɨɧɟɠ, ɭɧ-ɬɚ, 
1984. – ɋ.56. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к ̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ Ɉ.ə. Ȼɚɟɜɵɦ ɮɨɪɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɤ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ. 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɛɟɡ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ, ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: 1) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɩɢɡɨɞɵ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 2) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ, 
ɫɤɪɵɜɚɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɬɟɥɟɣ; 3) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɜɢɧɭ, 
ɧɨ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɜɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɟɦɭ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ; 4) 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɜɢɧɭ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɦɢ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 5) 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɜɢɧɭ, ɧɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɡɵɜɚɬɶ 
ɦɨɬɢɜɵ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 6) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɜɢɧɭ, ɧɨ 
ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɞɥɹ ɭɦɚɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ; 7) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɨ ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɫɟɛɹ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬ70. 
ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɢ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɡ 
ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ . ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɨ ɫɬɪɨɝɢɦ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ: 1) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɜɢɧɨɜɧɵɦ 
ɢ ɞɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ; 2) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɧɟ 
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 Ȼɚɟɜ Ɉ.ə. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. – ɋ.83. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌  ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; 3) 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ 
ɩɪɢɱɢɧɭ ɷɬɨɝɨ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɲɢɛɤɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɧɟɜɢɧɨɜɧɨɦɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ; 4) 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɞɟɥɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɟɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɫɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɨɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ.  ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɥɟɞɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɚ ɩɪɢ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ 
ɨɬɱɟɬɥɢɜɵɦɢ ɧɭɠɧɵ ɨɫɨɛɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɫɨɛɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɷɬɢ ɫɥɟɞɵ. ȼ ɷɬɢɯ ɰɟɥɹɯ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɨɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɠɟ ɬɚɤɨɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɜ ɞɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɥɢɧɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 71. 
Ⱥ.ɇ. Ƚɭɫɚɤɨɜ ɢ Ⱥ.Ⱥ. Ɏɢɥɸɳɟɧɤɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɛɢɪɚɟɦɵɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 72. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝɢɟ 
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  Ȼɟɥɤɢɧ Ɋ.ɋ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1988. – ɋ.143 
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  Ƚɭɫɚɤɨɜ Ⱥ.ɇ., Ɏɢɥɸɳɟɧɤɨ Ⱥ.Ⱥ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1993. – 
ɋ. 9лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐уп п .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
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ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ƚ.Ƚ. Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɡɚɬɪɚɬɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɧɟɪɜɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ73.лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɢ 
ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɧɟɦ - ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ. Ⱥ.ɇ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬ ɤ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɧɚɭɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɧɨɪɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 74.  ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɞɭɯɭ ɢ ɛɭɤɜɟ ɡɚɤɨɧɚ; ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɡɚɬɪɚɬɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɢɥ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 75. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ.ɉ. Ɇɚɥɸɬɢɧɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɟɦɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ - ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɢɟɦɚ; ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɨɬ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ; ɧɚɭɱɧɨɫɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ; 
ɷɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ; ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ76.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜
̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɣ 
ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɧɚɭɱɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ 
ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ 
                                                          
73Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ Ƚ.Ƚ. Ɉ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ// ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ: ɋɛ. 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ. – Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɚ: ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 1970. – ɋ. 174. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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  ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥ.ɇ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1981. – ɋ. 33-34. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
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  Ȼɟɥɤɢɧ Ɋ.ɋ. Ɉɱɟɪɤɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ. – ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ȼɋɒ ɆȼȾ ɊɎ, 1993. – ɋ. 107-108 
76Ɇɚɥɸɬɢɧ Ɇ.ɉ. Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ: 
ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ.: 12.00.09 : Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, 2001. – ɋ.21лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɵɯ ɢ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ. 
Ɍɟɩɟɪɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. Ƚ.Ƚ. 
Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: 1) 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; 2) 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫ ɧɟɫɬɪɨɝɢɦ 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨɦ; 3) ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɨ ɫɬɪɨɝɢɦ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨɦ77.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ȼ.ɘ. ɒɟɩɢɬɶɤɨ. Ɉɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ: 1) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ; 2) ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; 3) ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ; 4) ɪɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɟ ɥɠɢ; 5) 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɦ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɢ78. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ: 
1. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɞɢɣ ɞɨɩɪɨɫɚ: ɚ) ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ; ɛ) ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɨɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. 2. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ: ɚ) ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ; ɛ) 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɨɲɢɛɨɤ; ɜ) ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɭɦɚɥɱɢɜɚɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɞɟɥɚ; ɝ) ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
                                                          
77Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ Ƚ.Ƚ. Ɉ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. – ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ: ɋɛ. 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ. – Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɚ; ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 1970. – ɋ.174.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я л к ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 ɒɟɩɢɬɶɤɨ ȼ.ɘ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɬɚɤɬɢɤɚ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 
12.00.09. – ɏɚɪɶɤɨɜ, 1991. – ɋ. 18. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭п ол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ79. ɉɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɞɥɹ ɧɚɫ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɨɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɩɪɨɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɢɠɟ.  лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е  ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼  О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏  ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у  
к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т ̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ⱥ.ɇ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙ е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о ̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌ ̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
- ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ 
ɩɚɦɹɬɢ ɡɚɛɵɬɨɝɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɱɭ ɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ80. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɢɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ - ɷɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɫ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɚ 
ɢ ɷɬɢɤɢ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɞ ɧɢɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ; ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ; ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ; ɫɬɚɞɢɹ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
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 Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂ. Ⱥ ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09 . –
Ɇ.: ɊȽȻ, 2003. – ɋ.131. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭л у̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̍ ̼л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥ. ɇ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ, 1976. – ɋ.82. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ (ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ); ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ; ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɚɤɬɢɤɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ; ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. Ɉɞɧɢ 
ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢɬɨɝ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ81. Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ 
ɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ82. Ɍɪɟɬɶɢ 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. Ʉɚɤ ɩɨɥɚɝɚɟɬ ȿ.ɂ. Ɂɚɦɵɥɢɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤ ɞɚɱɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ83. Ⱥ.ȼ. Ⱦɭɥɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɤɚɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ 
ɧɭɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɟɣ84. Ɏ.ȼ. Ƚɥɚɡɵɪɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɤɚɤ «ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɫɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɤ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ85. ɉɪɢ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ, ɚ ɥɢɲɶ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɦɢ 
ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ.  лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, 
ɧɨ ɢ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɨɧ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɟɥɶɡɹ 
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ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ Ⱥ.ɇ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɫɧɹɬɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ ɭ 
ɧɟɝɨ86. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɤ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɦɟɬɶ 
ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɩɨɡɧɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ87. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɱɟɜɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. Ɋɟɱɟɜɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɰɟɧɤɟ ɭɪɨɜɧɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ ɧɚ ɩɨɧɹɬɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɹɡɵɤɟ. ɉɪɢ 
ɨɛɳɟɧɢɢ ɧɭɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ, ɹɫɧɵɟ ɢ ɬɨɱɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɰɟɥɹɯ ɨɛɹɡɚɧ «ɩɪɟɫɟɤɚɬɶ ɠɚɪɝɨɧɧɵɟ ɢ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ 
ɰɢɧɢɱɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɹɡɧɨɫɬɢ»88. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɩɭɳɟɧɧɨɫɬɢ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɢɦɢ, ɬɨɥɶɤɨ ɟɦɭ 
ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɧɟɪɟɞɤɨ ɨɧɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
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  ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥ.ɇ. ɍɤɚɡ. ɋɨɱ. – ɋ.89. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я  ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
87Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.Ʌ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 1991. – ɋ.113. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭ ̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я   ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛ по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8  ̏ ̭о̭т̌̏е  ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя  ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼  
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɭɩɪɹɦɫɬɜɨ ɡɚ ɫɢɥɭ 
ɜɨɥɢ, ɝɪɭɛɨɫɬɶ - ɡɚ ɩɪɚɜɞɨɥɸɛɢɟ ɢ ɦɭɠɟɫɬɜɨ, ɧɟɜɟɠɥɢɜɨɫɬɶ - ɡɚ ɩɪɹɦɨɬɭ, 
ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɟ - ɡɚ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ.  лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏ е 
̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о ̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ, ɞɚɠɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɨɬ ɧɢɯ ɢɡɛɚɜɥɹɬɶɫɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɫɬɨɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɯɚ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ 
ɨɛɳɟɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ, ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɮɚɥɶɲɶ ɢ ɡɚɢɫɤɢɜɚɧɢɹ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫ ɧɟɣ ɢɥɢ ɧɟɬ 
ɫɥɨɠɢɬɫɹ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦ о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. ɉɨɥɭɱɚɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɥɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɢ 
ɩɨɥɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɟ ɞɨ 
ɤɨɧɰɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢ ɢɥɢ ɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ: ɨɰɟɧɤɚ ɨɛɳɟɣ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɮɚɤɬɨɜ 
ɥɢɰɨɦ, ɞɚɸɳɢɦ ɨ ɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ; ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ 
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ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɞɪɭɝɢɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ; ɥɢɱɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɞɚɸɳɢɦ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɥɢɰɨɦ89.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌ о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ.ɉ. Ɇɚɥɸɬɢɧɚ, ɢɬɨɝɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɨɩɪɨɫɚ (ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɢɥɢ 
ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ. ɗɬɨ ɜɫɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɞɨɩɪɨɫɚ90.лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ 38 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼɵɛɨɪ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ 
ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɛɭɞɭɱɢ ɜɫɟɝɞɚ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɣ, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɧɨɝɨ ɬɢɩɢɱɧɵɯ 
ɱɟɪɬ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɰɟɥɶ ɞɨɩɪɨɫɚ – ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɞɢɜɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɭ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɜɚɸɬ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ. Ȼɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɰɟɥɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɸɳɟɝɨ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɧɵɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɚ ɬɨɬ ɧɚɦɟɪɟɧ ɢɯ ɞɚɬɶ. Ʉɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɦɟɠɞɭ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɜ ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɧɢɢ ɡɚɛɵɬɨɝɨ ɢ ɜ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɦɧɢɬ. 
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɚɦɹɬɢ 
ɡɚɛɵɬɨɝɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨɝɨ – ɬɪɟɬɶɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɨɩɪɨɫɚ. ȼ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɪɟɞɤɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɩɪɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɯ ɢɦ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
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 Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.Ʌ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 1991. – ɋ. 114.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̍ ̭т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
90Ɇɚɥɸɬɢɧ Ɇ.ɉ. Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ.: 12.00.09. – Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, 2001. – ɋ.130. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɷɩɢɡɨɞɵ, ɭɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡ ɩɚɦɹɬɢ. Ȼɵɜɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɢ ɫɚɦ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɧɟɩɨɥɧɨɬɭ ɫɜɨɟɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɡɚɛɵɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɩɥɨɯɭɸ ɩɚɦɹɬɶ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɚɦ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ 
ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɦɨɠɟɬ ɷɬɨɝɨ ɢ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ. ɇɨ ɡɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɪɚɡɭ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɳɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɧɨɫɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɦɹɬɶ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ № 25029084 ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ Ȼ., 
ɨɛɜɢɧɹɥɫɹ ɜ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɫɛɵɬɟ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɇɚ 
ɞɨɩɪɨɫɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ, ɨɧ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢɦɹ 
ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɟɝɨ 
ɢɦɹ ɢ ɧɚɡɜɚɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɦɟɧ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɟɦɭ. Ʉɨɝɞɚ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɥ ɢɦɟɧɚ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɟɝɨ ɢ ɫɤɚɡɚɥ, 
ɱɬɨ ɜɫɩɨɦɧɢɥ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɡɜɚɥɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɥɶɡɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɚɜɨɞɹɳɟɦ 
ɜɨɩɪɨɫɟ ɢɥɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ. ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ,  ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚɡɵɜɚɥ ɧɟ ɨɞɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɢɦɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ, ɚ ɞɚɥ ɜɵɛɨɪ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɨɝ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ91.лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂɧɨɟ ɞɟɥɨ ɷɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢɫɬɢɧɵ. ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ Ƚ.Ƚ. Ⱦɨɫɩɭɥɨɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫ ɧɟɫɬɪɨɝɢɦ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨɦ, 
ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɨ ɫɬɪɨɝɢɦ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɟ ɧɚ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɚ ɧɚ ɩɟɪɟɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɚɬɶ 
ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ92.лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɬɚɤɬɢɤɟ ɞɨɩɪɨɫɚ – ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɞɨɩɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ - ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɰɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɭɫɥɨɜɢɬɶ 
ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɞɥɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ93. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɷɬɢɤɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ 
ɡɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ. Ɍɚɤ ɱɟɦ ɠɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɰɟɥɶ 
- ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɨɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼  ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ 38 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɶɹ 164 ɍɉɄ, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɚɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɫɢɥɢɹ, ɭɝɪɨɡ ɢ ɢɧɵɯ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɦɟɪ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɥɢɰ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɨ ɜɢɞɧɚ.  лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ ɘ.ȼ. ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɝɨ ɥɢɰɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɨɩɪɟɤɢ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹɦ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬ 
                                                          
92Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ Ƚ.Ƚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ. – Ɇ.: 1976. – ɋ. 62-63. 
93ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɚ ȿ.ȼ. Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ, 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09. – ɋɚɪɚɬɨɜ, 2007. – ɋ.127. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɬɟɫɬɚ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ. ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɬɪɚɯɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ94. ɋɥɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ 
ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ ɘ.ȼ. ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɟ ɥɢɰɨ ɫɨɨɛɳɚɟɬ 
ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ, ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɫɨɛɨɣ ɢ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɡ-ɡɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɬɪɚɯɚ ɭ ɧɟɝɨ. Ʉɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɧɚɫɢɥɢɢ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̍ ̭т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л 
о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭ о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ⱥ.Ɋ. Ɋɚɬɢɧɨɜ ɨɬɥɢɱɚɥ ɧɚɫɢɥɢɟ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ, ɧɟ ɞɢɤɬɭɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɟ ɜɵɦɨɝɚɟɬ ɨɬ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɚ 
ɜɦɟɲɢɜɚɹɫɶ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ, ɥɢɲɶ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɥɢɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ95. лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏  к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ Ⱥ.Ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. «ɉɪɢɧɭɞɢɬɶ - ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɥɢɲɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ, ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɨɩɪɟɤɢ ɠɟɥɚɧɢɸ 
ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ»96. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍ т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ɋ. Ɋɚɬɢɧɨɜɚ: «ɉɪɚɜɨɦɟɪɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɥɢɰɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢ 
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 ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɢɣ ɘ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɗɤɫɦɨ, 2005. – ɋ. 170-
171лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̛̏я   ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ɋɚɬɢɧɨɜ Ɋ.Ⱥ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ: ɞɢɫɫ. … ɞɨɤɬ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ. – Ɇ., 1966 
– ɋ. 448лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т ̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 ɋɨɥɨɜɶɟɜ Ⱥ.Ȼ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɚɯ // 
Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɞɨɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ: Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥ. / Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪ ȼɇɂɂ 
ɆȼȾ ɋɋɋɊ. – Ɇ., 1980. – ɋ. 26. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫ ɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞя ɜ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩ ɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧ ɬɭɪɭ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋ ɥɭɠɟɛɧɚяɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫ ɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , я ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫ ɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢя ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢ ɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋ ɥɭɠɟɛɧɚяɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫ ɬɚɜɟ ɫ ɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞя ɜ ɤɜɚɪɬɢ ɪɭ, я ɧɚɱɚɥ ɨɫ ɦɨɬɪ ɦɟɫ ɬɚ ɩ ɪɨɢɫɲɟɫ ɬɜɢ я ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫ ɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤ ɜɚɪɬɢ ɪɵ. Ɉɛɫ ɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤ ɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ . ɋɥɭɠɟɛɧɚя 
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ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɞɚɱɟɣ 
ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɢɥɢ ɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ97. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɨɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ:  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɢ ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɧɨɪɦɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɪɚɥɢ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о ̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɜɥɟɱɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɫɢɥɶɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɭɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɡɨɥɨɬɭɸ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɷɬɢɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɢ;  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у  к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
- ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɢɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɥɢɲɚɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɩɪɚɜɚ 
ɜɵɛɨɪɚ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɥɢɲɶ 
ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɤ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ: ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɫɬɢɧɵ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɥɢɛɨ ɩɨɥɧɚɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɭɝɚɬɶɫɹ ɬɚɤ ɫɢɥɶɧɨ, 
ɱɬɨ ɧɚɱɧɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɬɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɯɨɱɟɬ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɱɟɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɛɵɥɨ; ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɢɥɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɝɨ 
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɫɢɯɢɤɨɣ, ɩɥɨɯɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɠɢɡɧɢ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼  
ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т ̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ɋɚɬɢɧɨɜ Ɋ.Ⱥ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. – ɋ. 449.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, 38-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
67 
 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵ. ɇ.ɂ. 
ɉɨɪɭɛɨɜ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɨɛɥɢɱɟɧɢɹ, 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɧɭɲɟɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɦɟɪɚ98.ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ Ɉ.ə. Ȼɚɟɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
- ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ.  ɋɭɳɧɨɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ, ɩɢɲɟɬ Ɉ.ə. Ȼɚɟɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɨɹɳɚɹ ɩɟɪɟɞ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ (ɢɥɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ) ɩɨɦɢɦɨ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɥɢɰɚ99. ɍɱɢɬɵɜɚɹ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɟɝɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɫɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɧɭɲɟɧɢɸ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɨɧ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɢɥɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ 
ɧɟɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɭɛɟɠɞɚɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɞɚɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, 
ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɚ ɞɨɩɪɨɫɟ. Ɂɚɞɚɱɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ, 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɦɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɭɛɟɞɢɬɶ ɟɝɨ, ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɢ ɪɟɲɢɦɨɫɬɶ ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɚɜɞɭ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у  к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т ̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɤɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɛɨɥɟɟ ɜɫɩɵɥɶɱɢɜɵ, ɧɟɠɟɥɢ 
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɵ, ɛɨɥɟɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵ, ɱɟɦ ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɪɚɦɤɢ. ɉɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɱɭɜɫɬɜɚ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
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122. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭л ед̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌  ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɬɚɤɠɟ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ. Ʉ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɧɟɡɚɩɧɨɫɬɶ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. 
Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɥɭɠɚɬ: ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɨɣ ɢɦ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɜ 
ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɪɚɫɤɚɹɧɢɸ ɢ 
ɱɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɡɚɩɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɠɢ, ɬɚɤ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
ɜɢɧɵ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɜɧɟɡɚɩɧɨɫɬɢ; ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, 
ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 3.3. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я  ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к ̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤɢɦɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л  
о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ 38 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
3.2Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ 
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ɉɨɞ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɞɚɟɬ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɨɧ 
ɜɨɫɩɪɢɧɹɥ, ɩɨɧɹɥ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɨɩɪɨɫɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɨɥɧɨɣ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. Ɉɧ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɡɚɛɥɭɠɞɚɬɶɫɹ ɢɥɢ ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ, ɜ 
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ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɜɟɪɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ, ɞɚɠɟ 
ɹɜɢɜɲɢɣɫɹ ɫ ɱɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ 
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɟɟ ɩɪɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ʌ.Ɇ. Ʉɚɪɧɟɟɜɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ 
ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɟ 
ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɟɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɜɨɸ ɜɢɧɭ100. Ɍɚɤɨɝɨ 
ɠɟ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ Ʌ.Ʌ. Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɜɵɞɚɬɶ ɩɨɯɢɳɟɧɧɨɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɨɪɭɞɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ101. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɭɳɟɟ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɤɪɵɬɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɚɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɚɱɢɧɚɬɶ ɞɨɩɪɨɫ ɧɭɠɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɫ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɍɉɄ ɊɎ ɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ 
ɧɟɱɟɝɨ ɛɨɹɬɶɫɹ. Ɋɚɡɴɹɫɧɹɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɭɠɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɹɡɵɤɨɦ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɚɧɤɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о ̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɚɯɨɞɹɬ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɬɪɟɫɫ, ɥɢɛɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɨɩɪɨɫɚ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɦɟɬɶ 
ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɚ 
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɭɦɟɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ, ɤɚɤ ɫɧɹɬɢɟ 
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–ɋ.195. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у  к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏ ̬̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ 38-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
101Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.Ʌ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ: Ⱦɢɫɫ. 
… ɞɨɤɬ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ. 12.00.09. – ɍɮɚ, 1984.  – ɋ. 210лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. ȼɧɟɲɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɤɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɱɢ, ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ, 
ɪɟɚɤɰɢɢ, ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ, ɪɟɡɤɢɟ ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɫɟɹɧɨɫɬɶ. Ʉɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ ɩɪɢɟɦ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɫɟɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɱɟɦ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɫɬɪɚɲɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɢɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɫɧɹɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɭɟɬ, ɧɨ ɜɵɹɫɧɹɹ ɚɧɤɟɬɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɭɝɥɭɛɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɢɤɫɢɪɭɹ ɞɚɬɭ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ, ɝɞɟ ɢ ɤɚɤ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɞɟɬɫɬɜɨ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ; ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹɯ, ɛɪɚɬɶɹɯ, ɫɟɫɬɪɚɯ; ɡɚɩɨɥɧɹɹ ɝɪɚɮɭ ɨ 
ɦɟɫɬɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɨɡɜɚɬɶɫɹ ɨ ɧɢɯ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ.102.  
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɫɬɚɞɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɚɦɵɣ ɨɛɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɟɪɟɞ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɛɟɡ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɢ 
ɱɬɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɭɠɧɵɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ 
ɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ - ɷɬɨ ɫɥɭɲɚɬɶ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̍ ̭т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о ̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɡɚɞɚɟɲɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ: ɱɬɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɫɥɭɲɚɬɶ?  
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɤɚɠɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ, ɚ ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ 
ɨɛɳɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɚ ɜɢɞɚ 
ɫɥɭɲɚɧɢɹ: ɧɟɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ103. ɇɟɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ ɫɥɭɲɚɧɢɟ - ɷɬɨ 
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 Ɂɨɪɢɧ Ƚ.Ⱥ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɩɪɨɫɚ. – Ƚɪɨɞɧɨ: ɂɡɞ-ɜɨ Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 
1986. – ɋ.38. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к ̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏  к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п ̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
103Ⱥɬɜɚɬɟɪ ɂ. «ə ɜɚɫ ɫɥɭɲɚɸ»: ɉɟɪɟɜɨɞ ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, 1984. – ɋ. 43.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɭɦɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɥɱɚɬɶ. ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɪɟɱɶ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɧɟɣ. ɍɦɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɥɱɚɬɶ, ɧɟ ɜɦɟɲɢɜɚɹɫɶ ɜ ɪɟɱɶ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɫɜɨɢɦɢ 
ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦɢ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɫɥɭɲɚɬɟɥɸ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɟɦɭ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ ɫɦɵɫɥ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɥɨɜɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɫɬɨɢɬ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ. ȼɚɠɧɵɦ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ 
ɪɟɚɤɰɢɹ, ɬ.ɟ. ɤɨɧɬɚɤɬ ɝɥɚɡ, ɤɢɜɨɤ ɢɥɢ ɩɨɤɚɱɢɜɚɧɢɟ ɝɨɥɨɜɨɣ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ104. 
ɉɪɢɟɦɵ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
-ɩɨɞɞɚɤɢɜɚɧɢɟ («ɬɚɤ», «ɞɚ-ɞɚ», «ɧɭ», ɤɢɜɚɧɢɟ ɝɨɥɨɜɨɣ);  
-«ɷɯɨ-ɪɟɚɤɰɢɹ» (ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɥɨɜɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ);  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
-«ɡɟɪɤɚɥɨ» (ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɮɪɚɡɵ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɫɥɨɜ); лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
-«ɩɚɪɚɮɪɚɡ» (ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ); 
- ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ («ɇɭ ɢ...», «ɂ ɱɬɨ ɞɚɥɶɲɟ?»)105. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɪɢ ɧɟɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ ɫɥɭɲɚɧɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ 
ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɢɟ ɮɪɚɡɵ ɤɚɤ: «ɍɫɩɨɤɨɣɫɹ, ɧɟ ɜɨɥɧɭɣɫɹ, ɜɫɟ 
ɭɥɚɞɢɬɫɹ», — ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɜɡɪɵɜ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɹɬɶ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ, ɨɧɢ ɟɝɨ ɜɨɡɦɭɳɚɸɬ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦ о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ ɫɥɭɲɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɢ ɫɦɵɫɥɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ. ȼɵɹɫɧɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ, 
ɩɟɪɟɮɪɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɪɟɡɸɦɢɪɨɜɚɧɢɟ.  ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɝɨɜɨɪɹɳɟɦɭ ɡɚ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɪɚɡ ɬɢɩɚ: «ə ɧɟ ɩɨɧɹɥ», «ɑɬɨ ȼɵ ɢɦɟɟɬɟ ɜ ɜɢɞɭ?», «ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, 
ɭɬɨɱɧɢɦ ɷɬɨ» ɢ ɬ.ɩ. ɉɟɪɟɮɪɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ. Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɮɪɚɡɵ: «Ʉɚɤ ɹ 
ɩɨɧɹɥ ȼɚɫ...», «ȼɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɱɬɨ...», «ɉɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ...». ɉɪɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ 
                                                          
104Ⱥɬɜɚɬɟɪ ɂ. ɍɤɚɡ.ɫɨɱ. – ɋ. 44. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ⱥɬɜɚɬɟɪ ɂ. ɍɤɚɡ.ɫɨɱ. – ɋ. 43–45. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁ лу̙е̦̍̌я 
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ɱɭɜɫɬɜ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɸɳɢɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ. ɉɪɢ ɪɟɡɸɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɵɬɨɠɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɮɪɚɡɚ: «ȿɫɥɢ ɩɨɞɵɬɨɠɢɬɶ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ȼɚɦɢ, 
ɬɨ...»106. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп̼. ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏ ̛̦̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɪɧɵɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɭɬɟɦ ɧɟɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ 
ɫɥɭɲɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨɩɪɨɫɚ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɚɞɢɹ - ɫɬɚɞɢɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɩɪɨɫɚ ɢɥɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɦɨɠɟɬ ɭɦɨɥɱɚɬɶ 
ɨ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɫɨɱɬɹ ɢɯ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. ɂɡ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɫɚɦɨɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɢ ɜ 
ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɬɨɱɧɹɬɶ. ȼ ɷɬɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɂɦɪɟ Ʉɟɪɬɷɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ107.лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬ о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɪɨɦɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɭɠɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɚɤɨɣ 
ɢɧɬɨɧɚɰɢɟɣ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɫɜɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɭɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɡɚɞɚɬɶ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɨɛɳɢɬ 
ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙ е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɷɬɢɤɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. ȼ.ɇ. Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ. – Ɇ.: Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ 
ɫɩɨɪɬ, ɘɇɂɌɂ, 1997. – ɋ.117. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о̜ ̬̐упп̼. ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
107ɂɦɪɟ Ʉɟɪɬɷɫ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɩɪɨɫɚ. – Ɇ., 1965. – ɋ.89. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ȿɫɥɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɞɚɥ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ 
ɞɟɥɚ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɭɩɭɫɬɢɜ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ 
ɡɚɞɚɬɶ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ: ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɢɥɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɇɨ ɤɚɤ ɧɭɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɧɟ ɛɵɥ ɧɚɜɨɞɹɳɢɦ?  
ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɵɬɚɯ ɒɬɟɪɧ. ɇɚɜɨɞɹɳɢɦɢ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɫɤɪɵɬɨɣ ɩɨ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɟ ɭɠɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɨɬɜɟɬ. 
ɒɬɟɪɧ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɩɨɞɫɤɚɡɚ, ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ: лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ 
к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
1) ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ: ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɬɨ, ɝɞɟ, 
ɤɨɝɞɚ, ɩɨɱɟɦɭ ɢ ɬ.ɩ., ɦɟɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɧɭɲɟɧɢɟ ɧɚ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɬɨ ɢɡ ɛɟɠɚɜɲɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɜɵɫɬɪɟɥ?); 
 2) ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɪɭɠɢɟ ɥɟɠɚɥɨ ɫɥɟɜɚ ɢɥɢ 
ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ ɬɪɭɩɚ?);  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
3) ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɚɡɚɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɛɨ «ɞɚ», ɥɢɛɨ «ɧɟɬ» (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɵɥ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ȼɚɦɢ?); 
4) ɨɠɢɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɨɬɜɟɬ ɩɪɢ ɜɢɞɢɦɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɨɬɜɟɬɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɜɟɞɶ ɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ, ɛɵɥ ɯɪɨɦɨɣ?»)  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
5) ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɠɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɟɳɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɜ 
ɪɭɤɚɯ ɭ ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ ɜɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɞɟɬɨɝɨ ɜ ɱɟɪɧɨɟ ɩɚɥɶɬɨ ɢ ɜ ɫɟɪɭɸ 
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ɦɟɯɨɜɭɸ ɲɚɩɤɭ?», ɤɨɝɞɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɢɞɟɥ ɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɬɚɤɨɣ ɨɞɟɠɞɟ 108. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к ̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɧ ɜɨɩɪɨɫ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɢ ɝɨɥɨɫɨɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ, 
ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɬɭ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɦɨɠɟɬ 
ɧɚɩɭɝɚɬɶɫɹ, ɞɭɦɚɹ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɭɠɟ ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɢ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɞɚɱɟ 
ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɬɚ ɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɚɦɹɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɟɳɟ ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ 
ɪɚɡɜɢɬɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɧɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥɵ ɜ ɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ - ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɢɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɢɡ 
ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɟɦɵ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɂ.Ⱥ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɮɨɪɦɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɚ: лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по к о̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̏̌ ̬т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏  
к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
1. ȼɨɩɪɨɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɟɧ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɥɢɰɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɟɪɟɞ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦɢ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɥɢɰɚ ɞɚɧɧɵɯ 
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ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɥɚɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
2. ȼɨɩɪɨɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ, ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ. 
3. ȼɨɩɪɨɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɢ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɵɦ ɩɨ ɫɜɨɟɣ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɬɪɭɞɧɨ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɞɜɨɩɪɨɫɨɜ. Ʌɭɱɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɧɟɨɫɥɨɠɧɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ109. лк ,̛ 3 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛ ̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɟɩɟɪɶ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛ ̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ.ə. Ⱦɪɚɩɤɢɧɚ ɢ 
ȼ.ɇ. Ⱦɨɥɢɧɢɧɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 1) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ; 2) ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɞɨɩɪɨɫɚ; 3) ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɚɧɤɟɬɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɢɦɟɹ ɜ 
ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɧɢɦɭɸ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɨɜɟɪɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ110.ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɥɶɡɹ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ 
ɦɧɟɧɢɟɦ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ – ɷɬɨ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɵɯ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ Ʌ.Ʌ. Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ ɢ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
                                                          
109ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, ɂ.Ⱥ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɯ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / ɂ. 
Ⱥ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɚɫɤɟɜɢɱ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ,  2009. – ɋ. 54.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
110Ⱦɪɚɩɤɢɧ Ʌ.ə., Ⱦɨɥɢɧɢɧ ȼ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ȿɤɚɬ. ɜɵɫɲɚɹ 
ɲɤɨɥɚ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ, 1994. – ɋ. 19. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о ̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ: ɚ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɪɨɥɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚ; ɛ) ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɞɟɥɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ; ɜ) 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ; ɝ) ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚ ɢ ɰɟɥɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; ɞ) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɢ111.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɶɸ ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɧɵɯ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ; 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ, 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ: лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭ о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛п о ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
1) ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɤɢɦɢ, ɹɫɧɵɦɢ ɢ ɧɟ ɬɚɢɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ; ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɚɜɨɞɹɳɭɸ ɧɚ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о ̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̍ ̼л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɪɚɧɧɟɣ ɸɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɢɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
                                                          
111Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.Ʌ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ: ɞɢɫɫ. 
… ɞɨɤɬ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ :12.00.09. – ɍɮɚ, 1984. – ɋ.210– 211. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɉɨɷɬɨɦɭ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɥɨɝɢɱɧɵɦɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɱɟɬɤɢɦɢ112.лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
2) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɢ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɭɦɚɥɱɢɜɚɟɬ ɨ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɞɟɬɚɥɹɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɢɢ 
(ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɢ) ɡɚɛɵɬɵɯ ɢɥɢ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɪɚɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫ ɯɨɪɨɲɨ 
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɲɢɦɢɫɹ ɜ ɢɯ ɩɚɦɹɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ (ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɯɟɦɭ 
ɦɟɫɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɞɟɥɚɦ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ. ɂ ɤɚɤ ɭɠɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ ɞɚɧɧɵɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ 
ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
3) ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɞɟɥɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɥɭ. Ɉɛɴɹɫɧɹɹ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к ̌ ̏ к̏̌ ̬т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɂ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ, ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɭɹ, ɭɬɨɱɧɹɹ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɚɹ ɮɚɧɬɚɡɢɹ, 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɶ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
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 Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂ. Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09. –
Ɇ.: ɊȽȻ, 2003. – ɋ.210–211. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ, ɜ ɧɟɜɟɪɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌  
п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌  ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɯɨɬɶ ɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɭɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɟɦɭ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ ɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ. ɉɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ 
ɛɟɫɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɹɬɶ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤ ɠɟ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟɦɢ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɢɟɦɚɦɢ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
3.3 Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɪɚɧɟɟ, ɩɨɞ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ, 
ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɞɚɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ, ɥɢɛɨ ɟɝɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɷɬɭ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ 
ɟɟ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɭɫɥɨ. ȼɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɬɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɟɧ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɨɞɟɥɟɧ ɧɚ ɩɪɢɟɦɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɥɨɝɢɤɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɟɳё ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɟɟ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
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Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ ɤ ɩɪɢɟɦɚɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬ 
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɪɚɫɤɚɹɧɢɸ ɢ ɱɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɤɚɤ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɡɚɩɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɠɢ, ɬɚɤ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɜɢɧɵ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɧɟɡɚɩɧɨɫɬɢ113. ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɢɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. 
Ⱦɚɜɚɹ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɢɫɬɢɧɵ, ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨ ɢ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɧɚ ɞɨɩɪɨɫɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɥɭɱɲɢɟ ɫɜɨɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɤ 
ɥɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɟ ɫ ɨɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɨɰɟɧɤɚɦɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɨɬ ɛɵɥ ɝɨɬɨɜ ɡɚɪɚɧɟɟ, ɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɟɝɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. ɍɦɟɥɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɟɝɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɡɚɫɥɭɝɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢɥɢ 
ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɬ. ɩ. ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ ɥɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɶ ɜ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɟ ɜɫɟ ɡɚɫɥɭɝɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɟɝɨ ɤ 
ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ 
ɭɤɚɠɟɬ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɧɚ ɟɝɨ ɱɟɪɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɫ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɢɱɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɞɪɭɡɟɣ, ɩɨɱɟɬɧɵɟ ɝɪɚɦɨɬɵ, ɦɟɞɚɥɢ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɟɝɨ ɡɚɫɥɭɝɚɯ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɟ. 
Ɍɚɤ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɥɫɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɭɝɨɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɛɵɥ ɫɨɛɪɚɧ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɧɟɟ ɭ 
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ɧɟɝɨ ɛɵɥɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɩɥɚɜɚɧɢɟɦ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɲɤɨɥɵ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɛɟɠɞɚɥ, ɧɨ ɩɨɩɚɥ ɜ «ɩɥɨɯɭɸ» ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɢ ɫɬɚɥ ɜɟɫɬɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɭɦɟɥ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ 
Ⱦ. ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɫɨ ɫɥɚɜɧɵɦ ɩɪɨɲɥɵɦ. ɉɪɨɜɟɥ ɫ ɧɢɦ 
ɛɟɫɟɞɭ, ɜɵɹɫɧɢɥ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɩɨɱɟɦɭ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɬɶ ɲɤɨɥɭ ɢ ɭɲɟɥ ɢɡ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɢ ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɨɞɧɚ ɧɟɭɞɚɱɚ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɩɚɥ ɜ ɩɥɨɯɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɝɨ, 
ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ Ⱦ. ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɭɝɨɧɚ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɭɛɟɞɢɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ Ȼ. ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɜɵɛɪɚɥ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ114. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ 
ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ  ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ʉɚɤ ɜ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɢɟɦ 
ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɢ ɩɨɥɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɟɦ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ, ɷɬɨ ɩɪɢɟɦ 
ɜɧɟɡɚɩɧɨɫɬɢ. ɋɭɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ, ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɚɬɶ 
ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. ɗɬɨɬ ɜɧɟɡɚɩɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɧɟ ɩɪɨɲɟɥ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ 
ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ, ɫɨɫɥɚɜɲɢɫɶ ɧɚ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɨɩɪɨɫɚ. ɇɨ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɢɟɦɚ ɜɫɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. ȼɫɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɬɢɩɵ. ɋɥɚɛɨɦɭ ɬɢɩɭ ɩɪɢɫɭɳɚ ɜɵɫɨɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɚɹ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ. ɋɢɥɶɧɵɣ ɠɟ ɬɢɩ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨɣ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɦɨɫɬɶɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ 
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ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɵɦɢ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɭɫɬɪɚɲɚɸɳɢɦɢ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɥɢɰɚ ɫɥɚɛɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɫɜɨɢɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɝɭɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ115. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɦɨɝɭɬ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɵɣ ɨɬɜɟɬ, ɚ ɫɥɚɛɨɝɨ ɬɢɩɚ - 
ɪɚɫɬɟɪɹɬɶɫɹ ɢ ɡɚɦɤɧɭɬɶɫɹ. ɑɬɨ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɦɧɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥɨɫɶ ɞɜɚ ɫɥɭɱɚɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ, ɤɚɤ 
ɫɢɥɶɧɵɣ ɬɢɩ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɨɧ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɦɨɝ 
ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɥɫɹ ɫ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫ, ɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɡɚɞɚɥ ɟɦɭ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɠɢɞɚɥ, ɨɧ ɪɚɫɬɟɪɹɥɫɹ ɢ ɜɩɚɥ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ. ȼ 
ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɬɨɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɵɣ ɬɢɩ, ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɧɟ ɪɚɫɬɟɪɹɥɫɹ ɢ 
ɫɦɨɝ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. ɗɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ, ɱɬɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɡɧɚɬɶ ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ, 
ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ - ɷɬɨ 
«ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ» ɢɥɢ «ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɞɨɩɪɨɫ». ɋɭɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ 
ɜɨɩɪɨɫɟ, ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɟɦɭ ɜɚɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɚ ɤɚɤ 
ɛɵ «ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬ» ɟɝɨ ɜ ɱɢɫɥɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ. Ɍɚɤ ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ116. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɜɜɢɞɭ, ɱɬɨ 
ɞɚɧɧɵɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
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ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɟɥɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɭɝɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɟ ɨɩɚɫɧɵɯ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫ ɜɵɹɫɧɹɟɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɞɚɱɚ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɜ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɡɚɦɤɧɭɬɭɸ 
ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ ɜɨɩɪɨɫɨɜ – ɨɬɜɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɜɢɥɚ ɛɵ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɞ ɞɢɥɟɦɦɨɣ: ɥɢɛɨ ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɨɫɶ, ɥɢɛɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜɫɸ ɩɪɚɜɞɭ ɞɨ ɤɨɧɰɚ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ  ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ  ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨ ɛɚɤɢ ɩɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ - ɷɬɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɲɢɛɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, 
ɨɧ ɥɢɲɶ ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɚ ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɷɬɨ ɢɥɢ ɧɟɬ – ɡɚɜɢɫɢɬ ɰɟɥɢɤɨɦ ɨɬ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɨɬ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɢɦ ɩɨɡɢɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɹ ɥɸɛɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɜ ɜɢɞɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɚɤɢɯ-
ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫ ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɞɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ 
ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɭɠɢɬ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɟ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ. ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɛɟɠɞɟɧ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ, ɩɨɛɭɞɢɬɶ 
ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɟɫɶɦɚ ɫɥɨɠɧɨ. Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɯɨɱɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɨɧ ɨɛɦɚɧɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɫɤɪɵɜɚɹ ɫɜɨɸ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɸ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɨɛɭɞɢɬɶ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɤ ɞɚɱɟ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭ ɧɟɝɨ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɟɝɨ ɜɢɧɨɜɧɨɫɬɢ ɭɠɟ 
ɫɨɛɪɚɧɵ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɡɚɩɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.ȼ. ɒɟɩɟɥɟɜɨɣ, 
ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ, ɞɨɩɪɨɫɚ ɩɨ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɨɫɜɟɳɟɧɧɵɦ ɜ ɞɟɥɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ117. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ 
ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ɍɚɤ, ɩɨ ɞɟɥɭ №25029490 ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɥɫɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ 
ɤɪɚɠɢ. ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɟɟ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɝɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɤɚɦɟɪɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɞɨɩɪɨɫɚ ɜɢɞɟɨ ɫ ɧɢɯ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɞɟɥɚ. ɂ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɤɚɦɟɪɚɯ, ɱɟɦ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɪɟɲɢɥ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ. Ɉɧ ɩɨɤɚɡɚɥ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɫ ɦɟɫɬɨɦ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɭɤɚɡɚɥ ɧɚ ɤɚɦɟɪɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɤɚɡɚɜ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɸ ɭɠɟ 
ɞɨɩɨɞɥɢɧɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɢ 
ɨɬɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ118. ɇɨ ɤɚɤ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨɬ 
ɩɪɢɟɦ ɦɨɝ ɢ ɧɟ ɩɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɦɨɝ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɢɞɟɨ ɫ ɤɚɦɟɪ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɷɬɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɧɭɠɧɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɭɫɩɟɯ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ɏ.ȼ. Ƚɥɚɡɵɪɢɧɵɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɬɚɤɨɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ɤɚɤ «ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɥɠɢ»119.  
Ʉɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɞɚɟɬ ɥɠɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɪɟɪɵɜɚɹ ɟɝɨ ɢɥɢ ɞɨɫɥɭɲɚɜ ɞɨ 
ɤɨɧɰɚ, ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ. ɗɬɨɬ ɩɪɢɟɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɱɬɨɛɵ 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɧɚ ɟɝɨ ɥɨɠɶ. Ⱥ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɥɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɟɳɟ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
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ɤɚɧɞ.ɸɪɢɞ.ɧɚɭɤ.: 12.00.09. – ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2001. – ɋ. 205.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о̜ ̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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 Ƚɥɚɡɵɪɢɧ Ɏ.ȼ. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ɑɚɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɚɹ. – ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ: ɍɪȽɍ, 1978. –
ɋ. 35. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭ т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙ е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к̛ 
по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ. ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɥɶɡɹ ɛɭɞɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɛɵɬɶ 
ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɫɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɟɦɚ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɬ ɢ ȼ.ɘ. ɒɟɩɢɬɶɤɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ, ɧɟ ɜɵɫɥɭɲɚɜ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɟɝɨ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɥɨɠɧɵɯ. ɉɪɢɟɦ «ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɥɠɢ» ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ120.ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦ «ɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɥɟɝɟɧɞɵ».  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ  ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɥɟɝɟɧɞɵ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɥɨɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ɛɵɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ, ɧɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɹɫɶ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɧɨ, ɧɟ ɞɚɜɚɹ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɧɟɱɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ, ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɛɥɢɡɤɨɟ ɤ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ, ɧɟ ɡɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɢ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɢɥɢ ɧɟ ɢɦɟɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, 
ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɞɟɥ. ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɢɥɢ ɢɯ ɹɜɧɨɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɫɜɨɸ 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɱɟɦ ɧɚɱɧɟɬ ɫɫɵɥɚɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɩɚɦɹɬɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɣɞɟɬ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ 
ɝɨɥɨɫɥɨɜɧɨɝɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ. Ⱥ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɬɪɭɞɧɟɟ 
ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɜɵɝɨɞɧɟɟ «ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ 
ɥɟɝɟɧɞɭ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɢɦ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢɥɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
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 ɒɟɩɢɬɶɤɨ ȼ.ɘ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ. –
ɏɚɪɶɤɨɜ: Ɋɂɉ «Ɉɪɢɝɢɧɚɥ», 1995. – ɋ.153. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ 38 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɹ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ, ɢ, ɡɚɞɚɜɚɹ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɩɨɨɳɪɹɸɳɭɸ ɜ 
ɞɚɱɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɢ ɥɨɠɧɵɯ. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɉɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɚɭɞɢɨ- ɢɥɢ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧ 
ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɬ, ɩɨɧɹɜ ɫɜɨɸ ɨɩɥɨɲɧɨɫɬɶ, 
ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɢ ɪɟɡɤɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɧɢɯ. ɑɬɨɛɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢ ɨɲɢɛɨɤ ɛɵɥɚ ɛɨɥɟɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ, ɟɟ 
ɛɵɜɚɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɨɩɪɨɫ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ 
ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɥɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɢ 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɪɢ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɥɟɝɟɧɞɵ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɨɠɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɧɨ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɡɨɛɥɢɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫ ɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ɍɚɤ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ Ⱦ. ɛɵɥ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɪɚɡɛɨɹ. ɇɚ ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɫɬɚɥ ɩɨɞɪɨɛɧɨ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ. ɋɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɜɟɱɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫɨɜɟɪɲɢɥ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɨɧ ɫ ɞɪɭɝɨɦ (ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ Ƚ.) ɜɵɩɢɜɚɥ ɫɩɢɪɬɧɨɟ, ɩɨɫɥɟ 
ɱɟɝɨ ɤ ɧɢɦ ɩɨɞɨɲɟɥ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɡɚɤɭɪɢɬɶ, ɨɧɢ ɞɚɥɢ ɟɦɭ ɢ ɨɧ ɭɲɟɥ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ ɭɲɟɥ, ɞɪɭɝ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭɜɢɞɟɥ ɭ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɜ 
ɤɚɪɦɚɧɟ ɯɨɪɨɲɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɭɤɪɚɫɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɟɝɨ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɧɢ 
ɞɨɝɧɚɥɢ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ, ɞɪɭɝ ɭɞɚɪɢɥ ɟɝɨ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ, ɡɚɛɪɚɥ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɨɧɢ 
ɭɛɟɠɚɥɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɧɢɦɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɦɚɧɵɜɚɟɬ, 
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ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɵɥɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ Ƚ., ɧɨ ɨɧ ɩɨɫɱɢɬɚɥ ɧɭɠɧɵɦ 
ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɥɟɝɟɧɞɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɧɟ ɡɚɤɪɵɥɫɹ ɨɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɫɜɨɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɧɨ ɭ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɥɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɨɬɥɨɠɢɥ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɨɩɪɨɫ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
ɞɚɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɥɭɲɚɥ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɤ ɬɨɦɭ 
ɠɟ ɨɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɦɚɧɵɜɚɥ, ɧɨ ɢ ɝɨɜɨɪɢɥ ɩɪɚɜɞɭ, ɢ ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɞɨɩɪɨɫɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɩɪɨɫɢɥ ɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɥɢ ɨɧ ɫɜɨɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɤɚɤ ɜɫɟ ɛɵɥɨ ɧɚ 
ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ121. ȿɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫ ɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭ ɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
ɂɬɚɤ, ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɢɟɦɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɬɟɩɟɪɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ  ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ: ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜɧɚɱɚɥɟ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɹɦɵɯ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɛɟɫɟɞɵ ɩɨ ɟɝɨ ɩɨɜɨɞɭ; ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɢɯ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ122. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ.  Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
Ʌ.ə. Ⱦɪɚɩɤɢɧ ɢ ȼ.ɇ. Ⱦɨɥɢɧɢɧ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɦɨɠɧɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ: ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɫɢɥɨɣ; ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ123. Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ 
ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
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ɲɤɨɥɚ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ, 1994. – ɋ.21–22. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
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ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢɯ ɫɢɥɵ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢ ɬɚɤɨɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ124. Ʉɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ ɧɟɥɶɡɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ȼ ɫɢɥɭ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɢ, ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢ ɤ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢɡɜɧɟ ɢ ɢɧɵɦ ɞɟɮɟɤɬɚɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɦɭ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. ɋɬɪɟɫɫ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢ ɢ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɢɛɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɢ125. Ɍɚɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɥɢɛɨ ɤ ɫɚɦɨɨɝɨɜɨɪɭ, ɥɢɛɨ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɞɚɱɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɜɨɨɛɳɟ 
ɢ ɥɢɲɟɧɢɸ ɜɫɹɤɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧɵɦ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɫɥɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɧɹɬɧɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, ɬɨ 
ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɨɧ 
ɛɭɞɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɧɚ ɧɢɯ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ. Ɍɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɞɨɩɪɨɫɚ, ɧɨ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɥɢɱɚɸɳɢɣ ɟɝɨ ɮɚɤɬ, ɞɚɬɶ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ȼ ɫɢɥɭ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ 
ɦɚɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɥɢɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɜ ɧɢɯ ɧɟ 
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 Ȼɟɥɤɢɧ Ɋ.ɋ. Ɉɱɟɪɤɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ. – ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ȼɋɒ ɆȼȾ ɊɎ, 1993. – ɋ.167–169. 
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 Ɍɚɦ ɠɟ. – ɋ. 167.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛п о ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу ̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɶ126. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɢ ɨ ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ 
ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɧɭɲɚɟɦɨɫɬɢ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜɧɭɲɚɸɳɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ. ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. 
Ɍɚɤ, ɩɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɞɟɥɭ ɛɵɥ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɋ., ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɜɢɧɹɥɫɹ ɜ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɢ ɬɹɠɤɨɝɨ ɜɪɟɞɚ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɩɨɜɥɟɤɲɟɝɨ ɩɨ ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɫɦɟɪɬɶ. ȼ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ, 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜɫɟ ɨɬɪɢɰɚɥ, ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɞɨɦɚ ɜ 
ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɢ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɥ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɟɦɭ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɨ ɩɟɪɜɨɟ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ 
ɞɨɦɨɦ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ. ɇɚ ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɥ, ɱɬɨ 
ɜɵɯɨɞɢɥ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ. ɉɨɬɨɦ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɴɹɜɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɧ ɩɨɤɚɡɚɥ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɤɟɩɤɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɛɵɥ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɨɧɚ ɭ ɧɟɝɨ ɫɥɟɬɟɥɚ ɫ ɝɨɥɨɜɵ ɢ ɛɵɥɚ ɧɚɣɞɟɧɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɢ ɫɩɪɨɫɢɥ ɭ ɧɟɝɨ ɟɝɨ ɥɢ ɷɬɨ ɤɟɩɤɚ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ 
ɨɬɜɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɟɝɨ, ɧɚ ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɩɪɨɫɢɥ, ɧɚɞɟɜɚɥ ɥɢ ɨɧ ɤɟɩɤɭ ɜ ɬɨɬ ɞɟɧɶ, 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɫɤɚɡɚɥ «ɞɚ», ɬɨɝɞɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɩɪɨɫɢɥ ɭ ɧɟɝɨ, ɝɞɟ ɨɧ ɟɟ 
ɩɨɬɟɪɹɥ, ɧɚ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɨɦɧɢɬ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɨɨɛɳɢɥ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɢ ɧɚ 
ɧɟɣ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɹɬɧɚ ɤɪɨɜɢ, ɢ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɭ ɧɟɝɨ, ɱɶɹ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɤɪɨɜɶ ɢ ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɚ ɤɟɩɤɟ, ɧɚ ɱɬɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɹɬɶ ɫɤɚɡɚɥ, 
ɱɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɢ ɧɚɱɚɥ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɟɛɟ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɤɚɡɚɥ 
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1987. – ɋ.160. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏ к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏ ̬̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɹɬɧɚ ɤɪɨɜɢ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɪɨɜɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɤɪɨɜɢ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɣ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ 
ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɢ ɫɨɡɧɚɥɫɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɜ ɜɫɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ127. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɟɦɨɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭ ɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ʉɪɨɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɟɥɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɫɚɦɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ.  ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹ 
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɦɭ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɦɭ 
ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɝɨɬɨɜ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɩɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɞɟɥɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɢɡɥɨɠɢɬ ɫɜɨɸ ɜɟɪɫɢɸ ɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɢ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɞɟɥɚ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɞɟɥɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɟɞɢɧɨɣ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ. ȿɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.  Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɨɛɟɥɵ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɜ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɢɡɨɛɥɢɱɚɸɳɟɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, 
ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɪɚɣɧɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ, ɯɨɪɨɲɨ 
ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɛɵ ɧɟ «ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ» ɷɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɭɩɨɪɧɨ ɟɝɨ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ. ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɦɟɪɵ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ 
ɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɯɨɬɹ ɨɧ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɧɚ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɢ 
ɤɚɤ ɟɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚ ɧɢɯ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ. ɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤ ɧɨɣ ɫɨɛɚɤ ɢ ɩɨ ɤ ɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɥɤɢ, 38-28 ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɂɚ ɣɞɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ , ɹ ɧɚɱɚɥ ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɥɭ ɠɟɛɧɨɣ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ  ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɋɥɭ ɠɟɛɧɚɹ 
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ  ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟ ɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫ ɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ . ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ  ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ  ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢ ɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚ ɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɜɚɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɷɬɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚɳɢɬɵ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɚɤɬɢɤɨɣ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɷɬɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɦɟɸɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, 
ɧɨ ɢ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɥɚ ɤɪɚɣɧɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɠɟɥɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟ ɧɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ ɢ ɧɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦɭ ɞɨɩɪɨɫɭ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɚɤɬɢɤɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɢɦɟɧɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɢ ɱɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɞɟɥɚɬɶ ɜ 
ɯɨɞɟ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɚ ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼.  
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ 3 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
Ⱦɨɩɪɨɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ – ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɤɚɤ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɬɚɤ 
ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɫɥɨɠɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ, 
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ɱɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟ ɠɟɥɚɸɳɢɣ 
ɞɚɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɜɨɨɛɳɟ ɞɚɸɳɢɣ ɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɫɬɪɟɦɹɳɟɝɨɫɹ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɟɦɭ ɩɨ 
ɞɟɥɭ, ɜ ɫɢɥɭ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, 
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɦɵɫɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɞɨɩɪɨɫɟ ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ. Ⱦɨɩɪɨɫ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɥɢɰɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɞɨɩɪɨɫɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ ɢɥɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɝɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɧɚɛɨɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɢ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ 
ɥɢɰɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɜɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɢɡɭɱɟɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɵɯ ɢ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦ, ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌  п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я ̭ 
̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ 
ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 
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ɨɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɩɪɚɜɞɢɜɵɯ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɪɨɫɚ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌ ̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɢɪɚɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ 
ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɟɥɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɥɚɧɚ, ɟɫɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ 
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɨ ɟɦɭ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɳɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨɩɪɨɫ, ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɢɡɭɱɢɬɶ ɪɚɧɟɟ. Ɉɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤ ɞɨɩɪɨɫɭ ɡɚɜɢɫɢɬ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɤɚɤɨɣ - ɥɢɛɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɩɪɨɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ 
ɭɧɢɤɚɥɟɧ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨɩɪɨɫ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɢɦ ɧɟ 
ɯɜɚɬɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɩɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɪɫɵ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭ ɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛ ɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨ ɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵ  
 
 
ɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥ ɨɯɨ ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥ ɝɨɝɨ  ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜ ɵɱɤ ɢ.  
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̭̏ё,  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
1. ɍɝɨɥɨɜɧɨ – ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 18.12.2001 ɝ. 
№ 174 – ɎɁ: ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 17.04.2017 ɝ. – ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. – 2001. – N 52. – ɋɬ. 4921. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̏̌ ̬т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬̼.  
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 1 ɮɟɜɪɚɥɹ 2011 ɝ. N 1 «Ɉ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» // 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ. – 2011. – 1 ɮɟɜɪɚɥɹ. –№ 5405(29). лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭л у̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
3. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɇɚɰɢɣ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ 
(ɉɟɤɢɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ). – 1985. – 10 ɞɟɤɚɛɪɹ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
̭̏ё, ̸то ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
4. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ, Ⱥ.Ɇ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɨɱɟɜɢɞɰɟɜ/ Ⱥ.Ɇ.  
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ.ɥɢɬ., 1972. – 104 ɫ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
5. Ⱥɧɬɨɧɹɧ, ɘ.Ɇ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ/ 
ɘ.Ɇ. Ⱥɧɬɨɧɹɧ, Ɇ.ɂ ȿɧɢɤɟɟɜ, ȼ.ȿ. ɗɦɢɧɨɜ. – Ɇ.:ɘɪɢɫɬɴ, 1996. – 336 ɫ. 
6. Ⱥɬɜɚɬɟɪ, ɂ. «ə ɜɚɫ ɫɥɭɲɚɸ»: ɉɟɪɟɜɨɞ ɫ ɚɧɝɥ./ ɂ. Ⱥɬɜɚɬɟɪ. – Ɇ.: ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, 
1984. – 111 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
7. Ȼɚɟɜ, Ɉ.ə. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ (ɨɫɧɨɜɵ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ)/Ɉ.ə. Ȼɚɟɜ.  – ɂɡɞ-ɜɨ ɜɨɪɨɧɟɠɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 
1984. – 131 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬ е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛  ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
8. Ȼɚɟɜ, Ɉ.ə. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ Ɉ.ə. Ȼɚɟɜ. – 
ȼɨɪɨɧɟɠ: ɇɉɈ «Ɇɨɞɷɤ», 1995. – 224 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я  
9. Ȼɟɥɤɢɧ, Ɋ.ɋ. Ɉɱɟɪɤɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢ/ Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ. –
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ȼɋɒ ɆȼȾ ɊɎ, 1993. – 170 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я  
10. Ȼɟɥɤɢɧ, Ɋ.ɋ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ/ Ɋ.ɋ. 
Ȼɟɥɤɢɧ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1988. – 304 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8  ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
95 
 
11. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, Ⱥ.ɇ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɩɪɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ/ Ⱥ.ɇ. 
ȼɚɫɢɥɶɟɜ, Ʌ.Ɇ.  Ʉɚɪɧɟɟɜɚ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1970. – 208 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
12. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, Ⱥ.ɇ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ/ Ⱥ.ɇ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 
1976. – 200 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̏ ̬̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁ лу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛  ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
13. Ƚɚɜɥɨ, ȼ. Ʉ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ/ ȼ.Ʉ. Ƚɚɜɥɨ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1981. – 
53 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
14. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ, ɂ.Ɏ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ//ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ: ɋɛ. ɧɚɭɱ. ɬɪ. – Ɇ.: ȼɫɟɫɨɸɡ. ɢɧ-ɬ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɦɟɪ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, 1984. – № 1. – ɋ. 6 – 11. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т ̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
15. Ƚɥɚɡɵɪɢɧ, Ɏ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ/ Ɏ.ȼ. Ƚɥɚɡɵɪɢɧ. –
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ: ȼɋɒ ɆȼȾ ɋɋɋɊ, 1983. – 136 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я  
16. Ƚɥɚɡɵɪɢɧ, Ɏ.ȼ. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ɑɚɫɬɶ 
ɨɫɨɛɟɧɧɚɹ/ Ɏ.ȼ. Ƚɥɚɡɵɪɢɧ. – ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ: ɍɪȽɍ, 1978. – 44 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
17. Ƚɨɞɮɪɭɚ, ɀ. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ/ ɀ. Ƚɨɞɮɪɭɚ. – Ɇ.: Ɇɢɪ, 1996. – 496 ɫ.  
18. Ƚɭɫɚɤɨɜ, Ⱥ.ɇ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɚɤɬɢɤɚ/ Ⱥ.ɇ. Ƚɭɫɚɤɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ɏɢɥɸɳɟɧɤɨ. –
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1993. – 152 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
19. Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ, Ƚ.Ƚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ/ Ƚ.Ƚ. 
Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1976. – 112 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
20.Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ, Ƚ.Ƚ. Ɉ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɨɩɪɨɫɚ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ/ Ƚ.Ƚ. Ⱦɨɫɩɭɥɨɜ // 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ: ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ./ 
Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɚ: ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 1970. – ɋ. 167-175 лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̚ ̭к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌  
̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
21. Ⱦɪɚɩɤɢɧ, Ʌ.ə. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ/ Ʌ.ə. Ⱦɪɚɩɤɢɧ, 
ȼ.ɇ. Ⱦɨɥɢɧɢɧ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ȿȼɒ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ, 1994. – 32 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
24. Ⱦɪɚɩɤɢɧ, Ʌ.ə. Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɨɪɢɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ/ Ʌ.ə. Ⱦɪɚɩɤɢɧ. –
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ: ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1987. – 168 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
25. Ⱦɭɥɨɜ, Ⱥ.ȼ. ɋɭɞɟɛɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ/Ⱥ.ȼ. Ⱦɭɥɨɜ. – Ɇɢɧɫɤ, 1975. – 462 ɫ. 
26. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, ɂ.Ⱥ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ ɢ 
ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɯ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / ɂ. Ⱥ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, Ɍ. ȼ. Ʉɚɫɤɟɜɢɱ. – 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ,  2009. – 92 ɫ. Елк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏ ̬̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
96 
 
27.ȿɧɢɤɟɟɜ, Ɋ.Ɂ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ 
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ ɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ – ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ// ɉɪɚɜɨɜɚɹ 
ɡɚɳɢɬɚ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ: Ɇɚɬɟɪ. Ɉɛɳɟɪɨɫ. ɦɟɠɜɭɡ. ɧɚɭɱ. –
ɩɪɚɤɬ. Ʉɨɧɮ. – ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, 2003. – ɋ. 61–64. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко ̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
28. ȿɧɢɤɟɟɜ, Ɇ.ɂ. Ɉɫɧɨɜɵ ɨɛɳɟɣ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ/ Ɇ. ɂ. ȿɧɢɤɟɟɜ. 
– Ɇ. :ɘɪɢɫɬɴ, 1996. – 631 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
29. Ɂɚɦɵɥɢɧ, ȿ. ɂ. Ɍɚɤɬɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɩɪɨɫɚ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ.: 12.00.09/ Ɂɚɦɵɥɢɧ ȿ.ɂ. – 
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ, 1996. – 20 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̍ ̭т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
30. Ɂɨɪɢɧ, Ƚ.Ⱥ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɞɨɩɪɨɫɚ/ Ƚ.Ⱥ. 
Ɂɨɪɢɧ. – Ƚɪɨɞɧɨ: ɂɡɞ-ɜɨ Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1986. – 71 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
31. ɂɝɨɲɟɜ, Ʉ. ȿ. ɋɟɦɶɹ, ɞɟɬɢ, ɲɤɨɥɚ/ Ʉ.ȿ. ɂɝɨɲɟɜ, Ƚ.Ɇ. Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɢɣ. – Ɇ.: 
ɘɪɢɞ. ɥɢɬ., 1989. – 448 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т ̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я  
32. Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ, Ʌ. Ʌ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ/ Ʌ.Ʌ. Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ. – 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɭɧ-ɬɚ, 1991. – 288 ɫ. Елк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌ ̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
33. Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.Ʌ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ.: ɞɢɫɫ. … ɞɨɤɬ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ :12.00.09. – 
ɍɮɚ, 1984. – 457 ɫ. лк ,̛ 38-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛ ̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌я 
34. Ʉɚɡɢɧɹɧ, Ƚ. ɋ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ/ Ƚ.ɋ. 
Ʉɚɡɢɧɹɧ, Ⱥ.Ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜ. – ȿɪɟɜɚɧ: ɂɡɞ-ɜɨ ȿɪɟɜɚɧ, ɭɧ-ɬɚ, 1987. – 216 ɫ. 
35. Ʉɚɪɚɝɨɞɢɧ, ȼ. ɇ. Ɉɫɧɨɜɵ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ : ɞɢɫɫ. ... ɞɨɤ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ 
– ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1992. – 388 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т ̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
36. Ʉɚɪɧɟɟɜɚ, Ʌ. Ɇ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ/ Ʌ.Ɇ. Ʉɚɪɧɟɟɜɚ, 
Ⱥ.Ȼ ɋɨɥɨɜɶɟɜ, Ⱥ.Ⱥ. ɑɭɜɢɥɟɜ. – Ɇ.: ȼɫɟɫɨɸɡ. ɢɧ-ɬ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, 1969. – 123 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
37. Ʉɟɪɬɷɫ, ɂɦɪɟ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɩɪɨɫɚ/ ɂɦɪɟ Ʉɷɪɬɟɫ. – 
Ɇ.:ɘɪɢɞ, ɥɢɬ., 1965, – 164 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛п о ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
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38. Ʉɨɧ, ɂ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ/ ɂ.ɋ. Ʉɨɧ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
1979. – 175 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛п о ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
39. Ʉɨɧ, ɂ.ɋ. Ɉɬɪɨɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɷɬɚɩ ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ/ɂ. ɋ. Ʉɨɧ, Ⱦ. ɂ. 
Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ //ȼ ɦɢɪɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ. – Ɇ.: Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 1980. – ɋ. 16-28. 
40.Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ, ȼ. Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ/ ȼ.Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ. – 
Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1972. – 255 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌  ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ʌɢɜɲɢɰ, ȿ.Ɇ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ/ ȿ.Ɇ. Ʌɢɜɲɢɰ, Ɋ.ɋ. Ȼɟɥɤɢɧ. – 
Ɇ.: ɇɨɜɵɣ ɘɪɢɫɬɴ, 1997. – 176 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т ̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
41. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. ȼ.ɇ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ.ɥɢɬ., 1971. 
– 356 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
42.Ɇɚɣɟɪɫ, Ⱦ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ/ Ⱦ. Ɇɚɣɟɪɫ. – ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 1997. – 688 
ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
43. Ɇɚɥɸɬɢɧ, Ɇ.ɉ. Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09/ 
Ɇɚɥɸɬɢɧ Ɇ.ɉ. – Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, 2001. – 194 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
44. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ, ɂ. Ⱥ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɞɨɩɪɨɫɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 
12.00.09/ Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂ. Ⱥ. – Ɇ.: ɊȽȻ, 2003. – 253 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̍ ̭т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
45. Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɢɣ, Ƚ. Ɇ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɥ ɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ/ Ƚ. Ɇ. Ɇɢɧɶɤɨɜɫɤɢɣ. – Ɇ.: ɘɪɢɞ. 
ɥɢɬ., 1959. – 208 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
46. Ɇɭɯɢɧɚ, ȼ. ɋ. ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɬɫɬɜɨ, 
ɨɬɪɨɱɟɫɬɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ/ ȼ.ɋ. Ɇɭɯɢɧɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ. ɰɟɧɬɪ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2009. – 608 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у ̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
98 
 
47. ɇɟɦɨɜ, Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ȼ 3 ɤɧ. Ʉɧ.2. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ./ Ɋ.ɋ. 
ɇɟɦɨɜ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1995. – 496 ɫ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
48. Ɉɛɪɚɡɰɨɜ, ȼ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɢ./ ȼ.Ⱥ. Ɉɛɪɚɡɰɨɜ. – Ɇ.: ɘɪɢɫɬɴ, 
1996. – 160 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛  ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
49. Ɉɛɳɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɍɱɟɛɧɢɤ/ ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ. – Ɇ.: 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1986. – 464 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п ̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
50. Ɉɠɟɝɨɜ, ɋ.ɂ. Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ/ ɋ.ɂ. Ɉɠɟɝɨɜ, ɇ.ɘ. 
ɒɜɟɞɨɜɚ. – Ɇ.: Ⱥɡɴ, 1996. – 928 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ 
О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
51. ɉɨɪɭɛɨɜ, ɇ. ɂ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ/ ɇ.ɂ. 
ɉɨɪɭɛɨɜ. - Ɇɢɧɫɤ: ȼɵɲɷɣɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 1973. – 368 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭ ̭пол̽̚о̛̦̏̌е̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к̛ 
по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
52. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.Ⱥ. Ɋɚɞɭɝɢɧɚ. – Ɇ.: ɐɟɧɬɪ, 1996. – 336 
ɫ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
53. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɋɥɨɜɚɪɶ/ ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, Ɇ.Ƚ. əɪɨɲɟɜɫɤɨɝɨ. –Ɇ.: 
ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1990. – 494 ɫ. уп̬̌̏ле̛̦е Феде̬̌л̦̽о̜ ̭лу̙̼̍ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̛ ˀ о̛̭̭̜лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у  к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌яко̜ Феде̶̛̛̬̌. В ̾то̥ п̛̭̥̽е о̦̌ под̬о̦̍о 
54. Ɋɚɬɢɧɨɜ, Ⱥ.Ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɞɨɩɪɨɫɚ ɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ/ Ⱥ.Ɋ. Ɋɚɬɢɧɨɜ, ɇ.ɂ. 
ȿɮɢɦɨɜɚ. – Ɇ.: ȼɫɟɫɨɸɡɧɵɣ ɇɂɂ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ, 1988. – 114 ɫ. Елк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̍ ̼л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏  ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̍ ̦о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
55. ɋɚɮɢɧ, ɇ.ɒ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ/ ɇ.ɒ. ɋɚɮɢɧ. – Ʉɚɡɚɧɶ: ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧ-
ɬɚ, 1990. – 160 ɫ. лк ,̛ 38-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк̛, ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  
̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
56. ɋɨɛɱɢɤ, Ʌ. ɇ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ: ɬɚɤɬɢɤɚ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / Ʌ.ɇ. ɋɨɛɱɢɤ.– Ɇ.: ɂɉɊȺɇ, 
2009. –127 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к ̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
57. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ȼ.Ƚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ/ ȼ.Ƚ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ. – Ɇ.: 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 1996. – 320 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
58. ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɚ, ȿ. ȼ. Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨɩɪɨɫɚ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ, ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 
12.00.09/ ɋɬɪɟɥɶɰɨɜɚ ȿ.ȼ. – ɋɚɪɚɬɨɜ, 2007. – 239 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о̜ ̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌ л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
99 
 
59. ɋɭɪɦɟɧɟɜɚ, ɋ. ȼ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09. – ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, 
2009. – 23 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌  ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о ̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̍ ̼л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
60. Ɍɟɬɸɟɜ, ɋ. ȼ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ ɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ ɜ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ / ɋ. ȼ. Ɍɟɬɸɟɜ //Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. – 2007. – № 3. – ɋ. 2-7. 
61. Ɍɟɬɸɟɜ, ɋ.ȼ. Ɂɚɱɟɦ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɩɟɞɚɝɨɝ?/ ɋ.ȼ. Ɍɟɬɸɟɜ // 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɸɫɬɢɰɢɹ. – 2010. – № 6. – ɋ. 37-40. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̏̌ ̬т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к ̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌.  
ˁлу̙е̦̍̌я 
62. ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɢɣ, ɘ.ȼ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ/ ɘ.ȼ. ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɢɣ. – Ɇ.: 
ɘɪɢɫɬɴ, 1995. –256 ɫ. лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т ̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е  ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
63. ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɢɣ,  ɘ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ/ 
ɘ.ȼ. ɑɭɮɚɪɨɜɫɤɢɣ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɗɤɫɦɨ, 2005.– 210 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
64. ɒɟɩɟɥɟɜɚ, ɋ. ȼ. Ɍɚɤɬɢɤɚ ɞɨɩɪɨɫɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɞɚɱɭ ɥɨɠɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ: ɞɢɫɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: 12.00.09/ ɒɟɩɟɥɟɜɚ ɋ. ȼ. – ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2001. – 205 ɫ. лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏ е̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я 
65. ɒɟɩɢɬɶɤɨ, ȼ. ɘ. Ⱦɨɩɪɨɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɬɚɤɬɢɤɚ: 
ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫɫ... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ.: 12.00.09/ ɒɟɩɢɬɶɤɨ ȼɚɥɟɪɢɣ ɘɪɶɟɜɢɱ. – 
ɏɚɪɶɤɨɜ, 1991. – 24 ɫ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
66. ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ № 25029084. Ⱥɪɯɢɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. – 2015 ɝ. Феде̶̛̬̌лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭лед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬ е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌ . ˁлу̙е̦̍̌я̛. В ̾то̥ п̛̭̥̽е о̦  ̌под̬о̦̍о 
67. ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ № №25029650. Ⱥɪɯɢɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. – 2015 ɝ. Федлк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̏ ̛я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп̼. ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥ ̭лу̙е̦̍о  ̜ ̬о̼̭̚к̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌яе̶̛̛̬̌. В ̾то̥ п̛̭̥̽е о̦̌ под̬о̦̍о 
68. ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ № 25029490. Ⱥɪɯɢɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. – 2015 ɝ. Феде̬лк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭л ед̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̌ ̜дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹ е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ 8-Ϯ 8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е ̦̦о  ̜̬̐у пп̼. ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̛̏я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о̍̌к  ̛ по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я̶̛̛̌. В ̾то̥ п̛̭̥̽е о̦̌ под̬о̦̍о 
69. ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ № 24013499. – Ⱥɪɯɢɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 2014 ɝ.  лк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜̭о ̍̌к  ̛по ко̦ту̬у к̬̏̌т̛̬̼. О̭̍т̌ ̦о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̌ ̬у̹е̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е ̦̍̌ялк ,̛ ϯ8 -Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏ е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̬̐упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̏ ̬̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е̭т̌ п̬о̛̭̹е̭т̏ ̛я  ̭ ̛̭пол̽ ̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е ̦̍о  ̜̬о̼̭̚к ̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по ко̦ту ̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌ялк ,̛ ϯ8-Ϯ8 ̏ ̭о̭т̌̏е ̭ле д̭т̏е̦̦о  ̜̐ ̬упп .̼ ʯ̜̌дя ̏ к̬̏̌т̛̬у, я ̸̦̌̌л о̭̥от̬ ̥е ̭т̌ п̬о̛̭̹е ̭т̛̏я  ̛̭̭пол̽̚о̏̌ ̛̦е  ̥̭лу̙е̦̍о  ̜̬о̼̭̚к̦о  ̜ ̭о̍̌к  ̛по к о̦ту̬у к̬̏̌т̛̬ .̼ О̭̍т̦̌о̏к̌ ̏ к̬̏̌т̛̬е ̦̬̌у̹е ̦̌ ̦е ̼̍л̌. ˁлу̙е̦̍̌я 
70. ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ № 24008767. Ⱥɪɯɢɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. – 2014 ɝ. ˀо̛̭̭̜̭ко̜ Феде̬ ̶̛̛̌. В ̾то̥ п̛̭̥̽е о̦̌ под̬о̦̍о 
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71. ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ № 24015157. Ⱥɪɯɢɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. – 2014 ɝ.                     ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜ ɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
 
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛ ɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨ ɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸ ɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ -ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,  ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟ ɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚ ɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚ ɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨ ɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ , ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ.  
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭ ɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧ ɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ  ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ. ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɦɨɢ ɫɬɚɪɲɢɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫɥ ɵɲɚɥɢ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɤɪɭɝɥɹɥɢ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɵɦ ɲɟɩɨɬɤɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɨ – ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɯɨɛɛɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɞɨɦɨɣ ɢ ɩɨɦɢɪɚɚɚɟɲɶ ɧɚ ɤɨɨɨɜɪɢɤɟ  (ɞɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɵɯ), ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɞɨɩɨɥɡɬɢ ɞɨ ɤɪɨɜɚɬɢ.  
ɂ ɜɨɬ ɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ –  ɩɪɢɨɛɨɞɪɟɧɧɚɹ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɜɲɢɯ ɨ ɩɨɪɟ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɜɚɪɧɵɦɢ ɫɬɪɚɲɢɥɤɚɦɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ȼɍɁɟ, ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɭ ɱɟɧɢɢ ɜ ɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɹ ɯɨɱɭ  ɫ ɩɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɘɂ.  
Ʉ ɜɟɥɢɤɨɦɭ  ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɪɭ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɡɚɦɟɧɚɦ ɦɟ ɧɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ ɥɟɧɶɤɚ… ɩɨɷɬɨɦɭ , ɤɚɤ ɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɠ ɢɞɚɬɶ, ɛɚɥɥɨɜ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɟ ɧɟ ɯɜɚɬɢɥɨ. Ɂɚɬɨ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚɨɱɧɨɝɨ… ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜ ɨɪɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ, ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɦɧɟ, ɧɭɞɧɨɟ ɞɟɥɨ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɦɪɚɱɢɥɨ ɦɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ Ⱦɧɹ Ɂɧɚ ɧɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɟɧɧɨɝɨ  ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ, ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɰɚɪɢɥɚ ɬɚɤɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɟɩɥɚ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹ ɦɢɝɨɦ ɡɚɛɵɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɚɯ.  
ɋɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ.  
ɂ ɩɪɨɞɨɥɠ ɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɥ ɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ, ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɢɫɤɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ʉɚɤ ɹ ɫɪɚɡɭ  ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥ ɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚ ɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɥɟɤɰɢɹ – ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ , ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɨɱɬɢ ɪɟɲɢɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɧɟ ɜ ɘɂ, ɚ ɜ ɲɤɨɥɭ  ɱɚɪɨɞɟɣɫɬɜɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ ɏɨɝɜɚɪɬɫ. ɂɥɢ ɜ ɇɂɂ ɑȺ ȼɈ, ɟɫɥɢ ɜ ɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨ ɱɟɦ ɹ. ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ , ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɬɨɱɧɨ ɝɞɟ-ɬɨ ɟɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɨ ɹ ɟɟ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɢɠɭ . 
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ, ɟɥɟ ɲɟɜɟɥɹ ɧɨɝɚɦɢ ɢ ɫɬɟɧɚɹ ɨɛ ɨɬɫɢɠɟɧɧɨɣ… ɝɯɦ, ɩɹɬɨɣ ɬɨɱɤɟ. ɑɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, ɞɚɠɟ ɫɨɫɤɭɱɢɥɚɫɶ ɩɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɥɨɯɨ  ɫɩɢɧɟ ɨɬ ɞɨɥɝɨɝɨ ɫɢ ɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜ ɢɠɧɨɫɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɥɟɤɰɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɥɨ. Ʉɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɬɨɦɭ , ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɢ ɤɚɤ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɭɱɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬ ɜ ɪɭɤɢ ɢ ɤɢɪɡɚɱɢ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ɉ ɣ, ɹ ɜɟɞɶ ɞɟɜɨɱɤɚ.  ɑɬɨ ɬɚɦ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫ ɥɟɧɢɜɵɦɢ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ, ɡɚɜɚɥɢɜɲɢɦɢ ɫɟɫɫɢɸ ? ɇɟ ɯɨɱɭ  ɭɡɧɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ.  
Ʉ ɩɟɪɜ ɵɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚɦ ɹ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɤ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɧɟɜɟɞɨɦɵɦ ɡɜɟɪɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɵ ɩɟɪɜ ɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɢɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɤ. Ɍɨɥɶɤɨ  ɡɞɟɫɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɲɶɫɹ, ɧɟ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɡɚ ɲɢɪɨɤ ɢɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɨɜ, ɞɚ ɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɚɪɵ ɜ ɜ ɢɞɟ ɨɫɨɛɨ ɤɚɜɟɪɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ  ɢɥɢ ɷɤ ɡɚɦɟɧɟ.  
ȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥ ɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜ ɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟ ɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜɵɯ  ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤ ɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜɵɯ  ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤ ɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɫɪɚɡɭ  ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɦɧɟ: ɡɞɟɫɶ ɦɧɟ ɧɟ ɲɤ ɨɥɚ. Ɋɚɡɜɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɨɫɶ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɚɬɶ? Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɧɟɬ. ɇɭ  ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɩɟɪɜ ɵɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣȼ ɞɟɧɶ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɵɥɚ ɹ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɩɨ ɷɬɚɠɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɢɫɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɦɟɧɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɛɨɤɨɜɵɯ  ɥɟɫɬɧɢɰ, ɤ ɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɧɭɠɧɵɣ ɷɬɚɠ. 

